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象発生率を算出し 2)、そのデータを基に医療事故による死者が年間 4 万 4 千人

























































ず、同時にいくつものものは覚えにくく、識別しにくいことが知られている 14)。  
Loeb らは、「実際に使用している医療機器のアラーム音を用いて調べた結果、
アラーム音が手術室スタッフに正しく識別されていない」と報告している 15)。




































の文献を参考に、次の 4 つを挙げている 25)。 
① どこから発する音であるかが容易にわかる（Easy to localize） 
② 他の音にマスクされにくい(Resistant to masking by other sound)  
③ 会話が出来る（Allow communication) 



































































第 1 章では、本研究を行うに至った背景について記載した。 












































は、古くから多くの報告があり、静かな夜間等で 45dB 程度、日中で通常 60dB
前後、何らかの音が発生する状況では、85dB にもなることがあると言われてい























図 3 知覚時間の計測 
 
3.3.1 実験協力者  
医科大学の研究員を中心に、研究内容を説明して協力者を募り、参加承諾書
にサインしたボランティア 13名(男性 8名 21～52才、女性 5名 30～35才) に
協力いただいた。ただし背景騒音 75dB の実験に関しては、女性 3 名が参加を
辞退し、女性の実験協力者は 2 名であった。計算負荷を課した実験においては、














定するメロディアラームおよびこれに類似した 5 音または 6 音のメロディアラ
ームとの比較として、良く知られている交響曲「運命」の一節（ジャジャジャ
ジャーン)を取り入れた。各アラーム音は、1 回の呈示(単位時間)がほぼ 2 秒とな
るように作成した。単位時間ごとに背景雑音の 0dB レベル(最大振幅)の 2.5％ず
つを振幅増加の 1 ステップとして、階段状にアラーム音振幅を大きくした。 
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表 1 信号用アラーム音 
アラームの種類 内容 単位時間(秒) 
１ 
音声 
有意味音 きんきゅう・きんきゅう  2.00 




基本波系 ： 1kHz 矩形波 
パ ル ス 繰 り 返 し ：  2Hz  
デ ュ ー テ ィ 比 ：   0.75   
パルス立上時間：   5ms 
2.00  
４ 中緊急感 
基本波形  ：600Hz 正弦波  
パルス繰り返し：  １ Hz   
デ ュ ー テ ィ 比 ：   0.5     




高緊急感 16 分音符 ソソソソソソ 2.00  
６ 心臓（高優先
度） 8 分音符 ドミソ・ソド 2.00  
７ 低優先度 ミドミドミド 2.10  
８ 運命 ジャジャジャジャーン 2.00  

















(最大振幅)と、振幅を 15dB 減衰させた -15dB レベルの 2 段階とした。つまり
背景雑音としてホワイトノイズ 0dB, -15dB、およびピンクノイズ 0dB, -15dB





















実験ツールの入った USB メモリーを 2 群用意し、片方に 60dB、もう一方に
75dB と表示した。この USB メモリーとヘッドホン“ATH-SJ55”（(株)オーデ
ィオテクニカ)および“iPod touch”を実験協力者の適当な人数ごとに配布した
(3 セット)。実験協力者は、各自が使用するパソコンにて USB メモリーのソフ
トウェアを起動し、メモリーの表示が 75dB の場合には、校正用 0dB ホワイト
ノイズ信号を用い、ヘッドホンを“iPod touch”のマイク孔に密着してヘッドホ
ンの音量を 75dB にあわせた。60dB 指定の場合はおなじくピンクノイズ信号を
60dB にあわせた。 
実験は、ツールにより 
① 被験者を登録する：性別、年齢、試験 ID 
② 試験 ID 毎に再生順の異なるアラーム音を再生し 
③ アラーム音毎に識別できた時間を記録 







を表 2 にまとめた。(実際の実験データを付録 3 に掲示した。） 



































アラームの単位時間は、表 1 に示すように 1.92 秒から 2.1 秒まで違いがあるの





比は 振幅比の対数の 20 倍で表される。 
本実験では 2 秒ごとに 2.5%ずつ振幅を増加させているから、背景雑音 0dB 時

































 実験の一つとして、2 桁の加算を負荷した知覚実験を行った。音量を 60dB に
調整した時のピンクノイズ 0dB レベルの時だけ、計算負荷の有無による有意の
差が見られたが（p=0.002 表 3 にて黄色表示）、他の条件では有意差は見られ
なかった (p>0.1)。（表 3） 



















 背景雑音の 0dB レベルの音量を約 60dB に調整した場合と 75dB にした場合
のデータは、表 2 に見られるようにほぼ同一であり、両者に有意差は見られな





荷をかけた実験では、背景雑音を 60dB にした場合と 75dB にした場合について




60dB 時は 335(秒)、75dB 時は 367(秒)となり、全体として 75dB 騒音時に約 10％ 
知覚時間が延びていることになる。-15dB の時の知覚時間だけの合計値を比較
すると、両者にほとんど差が無い(むしろ短いデータとなった)ことから、この傾
向は特に 0dB 振幅 (背景雑音条件が厳しい) 時に顕著である。計算負荷におい
て騒音状態が厳しいときには、知覚に大きな影響を与えている。日常的な忙し
い状態での聞きのがしを防ぐためには、やはり静かな環境条件が望まれる。 










すべての場合でほぼ一定の 0.2～0.5 の範囲内にあった。音量を 60dB にした場
合、ホワイトノイズでは、平均 0.33 標準偏差 0.09 ピンクノイズでは平均 0.28 
標準偏差 0.09 であった。75dB にした場合は、ホワイトノイズで平均 0.27、標
準偏差 0.06、ピンクノイズで平均 0.28、標準偏差が 0.09 であった。つまり振幅
値の比はどれもほぼ同じで、全体の平均値 0.29 で代表される。これを dB 単位
で表せば、20log0.29= -10.8(dB) となる。 
 一般にマスキング現象では、信号音スペクトルより広いスペクトル幅を持っ
たノイズの場合、信号音の最小可聴値が約 20dB 上がると言われており、またマ
スクする音の実効感覚レベルとマスキング効果ほぼ比例すると言われている 33)。  
背景雑音を 0dB にしたときと、-15dB レベルにしたときの、知覚時のアラーム
音の振幅の比は、背景雑音とアラーム音の大きさの比で決まると考えれば、本
































































ノイズより 6dB 以上小さくても知覚できることが示された。 






















知覚時間の平均値が同じでも図 5～図 8 に見るように、知覚時間のばらつき
が異なれば知覚しやすさは異なる。知覚時間は負にはならないが小さければ小
さいほど知覚しやすいといえるので、品質工学 34)でいう望小特性である。知覚
時間を、バラツキを含めた良さの指標として、望小特性の SN 比(Signal to Noise 
Ratio)で評価した。実験の最初の 2 秒間(第 1 ステップ)は音が出ていないので、
知覚時間からこの２秒を引いた値を di とすると、品質工学の望小特性の SN 比
は以下の式で求められる(SN 比は大きいほどよい) 
SN 比(知覚しやすさ)＝ -10･log[Σ(di)2/n] (dB) 




























































繰り返し数の 8 要素を選び、それぞれ、2 または 3 の水準値を選んで、直交表






























ーム音のファイルを各々20 分以内となるように 2 分割した。分割されたそれぞ
れの音ファイルには、9 つの擬似アラーム音が含まれている。この 2 分割された
音ファイルの前後に、医療機器で実際に使用されているアラーム音(フクダ電子






実験協力者は、茨城県立つくば高等看護専門学校の 3 年生 39 名（男子 1 名 
女子 38 名 年齢 20 才～36 才）で、実験内容の説明を聞いた後、実験参加承諾
書に署名して任意に参加した。実験内容説明書を付録 1 に、実験参加同意書の







回答用紙を用意した。回答用紙は SD 法（Symantec Differential 法）35)に倣っ
て、対になる感覚用語を並べた。回答者はその感覚位置を 5 段階の該当する欄
に丸印を付ける方法で評価した。回答用紙を図 15 に示す。回答欄の左端を 5、
右端を 1 として数値スコアとした。 
図 15 音感覚評価回答用紙 
35 
 
 (実際の回答スコアを付録 3 に掲示した） 
品質工学の望小特性として評価するため、スコアを望ましい値からの距離に









各アラーム音の評価スコア値(平均値、標準偏差)を表 5 に示す。回答のバラツ 
表 5 パルスアラームの緊急感回答 (平均値) 
キ（分散）を考慮に入れた評価値としての SN 比を求めた結果を図 16 に示した。 
 望小特性の SN 比は SN 比＝-10log[Σ(data)2/n] で定義される。 
各因子の緊急感に与える効果を要因効果として求めると表 6 のような関係が得

















表 6 パルスアラーム緊急感の要因効果要素 水準   
 
  
    
1 2 3
A：基本波形 -7.73 -0.42 －
B：基本周波数 -7.21 -3.24 -1.77
C：繰り返し周波数 -5.14 -3.54 -3.54
D：デューティ比 -6.70 -3.51 -2.01
E：パルス立ち上がり時間 -1.51 -3.66 -7.05
F：高調波次数 -4.20 -3.54 -4.48
G：高調波割合 -2.30 -5.13 -4.79

















































































子 3 名女子 32 名)に、これら 2 つの音を聞いてもらい、音の緊急感について評
価した。評価方法は、先の実験と同じ方法で行い、同じ評価用紙を用いて 5 段
階で評価した。得られたスコアから求めた確認実験の SN 比を図 20 に示す。 
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 図 20 確認実験の SN 比 
 
4.4.2 確認実験の評価 
スコアから算出した SN 比は、最高緊急感の音が 15.44dB、中程度緊急感の
音は 0.82dB でありその差は 14.62dB であった。 
要因効果図から予測算出される最高緊急感パルス音の推定 SN 比は 11.58dB
および基準音の推定 SN 比は-0.84dB でその差（利得：ゲイン）は、12.42dB
である。図 21 にこの関係を示した。  
 














図 22 感覚データの信頼性評価実験 
 









































の種類を増やせるメロディアラームの使用が考えられ、2012 年 10 月にはメロ


















力者を募った。参加同意書にサインして任意で参加した 35 名（男子 3 名 女子
32 名、年齢範囲 19 歳～34 歳）が実験に協力した。 
 
5.2.2 メロディアラーム 
JIS において、メロディアラームは高中低 3 レベルの優先度の形態が規定さ
れている。“低優先度”は 2 音(指定音階ミ(e)・ド(c))、“中優先度”は 3 音、“高
優先”度は、中優先度 3 音に次いで小休止の後に 2 音を追加した 5 音(休符付き
5音)で構成されている。中優先度メロディを 3音で構成される 1小節とすると、
高優先度メロディは、中優先度が 2 小節続いた構成となり、2 小節目の最初が休
符になったものとなる。ただし、2 小節目は 1 小節目を繰り返したものか、また





















この 18種の擬似メロディアラームと JIS規定の高優先度メロディ 8種(一般、
心臓、補助循環／体外循環、人工呼吸器、酸素、温度・エネルギー供給、薬物
または水分の送達、装置故障または補給品不具合)の 26 種のメロディを用意し
た。各メロディは JIS の規定に沿って 2 回続けて演奏したものを、小休止をは
さんで 5 回繰り返して音ファイルとした。各音ファイルをランダムな順番に並
び替えて接続し、13 個ずつ２つに分割して実験用の音源とした。音の標準とす
るため JIS 規定の低優先度メロディを 3 回連続して演奏したものを 5 回繰り返
した音ファイルを用意した。これを２分割した音源ファイルの各先頭に挿入し















ラーム音印象）は SD 法(Semantic Differential Scale Method)に倣って左右に
対になる評価語(印象語)を配置した。実験協力者はメロディを聴く毎に 5 段階評
価の該当欄に丸印をつける方法で評価した。各メロディに 1 枚の回答用紙を使













低評価を 4 として望小特性の SN 比を求めた。 
望小特性の SN 比は n をデータ数として、以下のように表される。 
SN 比= -10･log［Σ(data)2/n］ 
 
全 27 メロディのうち、低優先度メロディについては、前半、後半各 1 回ずつ



















表 9 メロディアラームの緊急感回答 
50 
 




直交表 L18 に基づいて構成したメロディ 18 種から、各因子の緊急感に対する
寄与を求めた。この結果を要因効果図として図 24 に示した。また分散分析の
 










第 2 移動量は 5％有意であったが他の要因に比べて寄与率が低く、緊急感に対す
る効果が少ないと思われた。緊急感が高いメロディは、本実験の範囲において





















ると考えた。実際、「休符付き 5 音」より「休符のない 6 音」の方が緊急感を高
く感じる結果であったことから、高優先度アラームの 5 音より、中優先度のメ





























いて、JIS 規定「高優先度メロディ」の緊急感の SN 比を推定し、実際に緊急感
を評価して得られた SN 比と比較して、要因効果の妥当性(再現性)を確認した。 




る。結果を表 12 にまとめた。 
 



















SN 比を付録６に示した。各メロディの緊急感に対する SN 比と他の音感覚の
54 
 
























図 26 パルス音とメロディ音における緊急感と他の音感覚との相関係数の相関 
 






音の 2 回の評価に差がない回答者のデータがより正しいと仮定して、この 2 回
の評価点の差を基に、データに重みを付けた (表 13）。差が 0 のデータに重み 4、
差が 1 に重み 2、差が 2 のときの重みを 1 とし、差が 3 あるいは 4 となったデ
ータは不正データとして除外して、緊急感に関するデータの平均値を再計算 
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付録 3 知覚実験データ 
3-1  60dB 計算負荷なし 
 
3-2 75dB 計算負荷なし 
 
3-3 60dB 計算負荷有り 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
警報音01 25.50秒 20.20秒 12.10秒 18.90秒 19.00秒 28.60秒 29.90秒 2.60秒 15.80秒 22.60秒 17.30秒 33.20秒 2.10秒
警報音02 6.20秒 35.40秒 15.10秒 30.70秒 16.30秒 41.80秒 35.40秒 3.80秒 20.00秒 28.70秒 41.00秒 35.30秒 4.10秒
警報音03 7.70秒 8.30秒 8.30秒 7.00秒 6.40秒 8.60秒 9.20秒 3.60秒 6.40秒 7.30秒 8.30秒 8.80秒 6.50秒
警報音04 16.00秒 9.00秒 8.30秒 6.10秒 8.20秒 10.00秒 13.30秒 4.50秒 6.00秒 9.60秒 10.00秒 9.40秒 1.30秒
警報音05 26.40秒 32.00秒 15.70秒 15.60秒 21.80秒 22.50秒 28.90秒 3.30秒 19.80秒 21.30秒 28.60秒 17.40秒 10.30秒
警報音06 35.90秒 14.50秒 11.20秒 20.30秒 14.20秒 25.30秒 38.00秒 7.50秒 18.90秒 24.10秒 27.30秒 25.00秒 3.10秒
警報音07 39.40秒 37.50秒 28.60秒 26.50秒 17.20秒 29.20秒 39.20秒 4.70秒 29.60秒 34.70秒 52.30秒 37.60秒 24.40秒
警報音08 21.90秒 13.60秒 18.10秒 15.70秒 20.50秒 24.70秒 17.00秒 10.00秒 3.40秒 33.60秒 21.50秒 25.10秒 17.40秒
警報音09 11.50秒 8.40秒 7.10秒 6.10秒 9.30秒 7.00秒 8.80秒 4.50秒 8.90秒 12.40秒 8.10秒 8.90秒 6.20秒
警報音10 7.80秒 7.70秒 7.50秒 6.30秒 7.80秒 5.90秒 8.00秒 0.90秒 6.10秒 6.80秒 7.80秒 7.10秒 5.30秒
警報音11 2.50秒 2.80秒 3.20秒 2.70秒 2.50秒 2.80秒 2.70秒 2.40秒 2.40秒 2.60秒 2.50秒 3.00秒 2.40秒
警報音12 2.20秒 2.80秒 2.80秒 2.50秒 2.60秒 2.80秒 3.20秒 2.50秒 2.40秒 3.80秒 3.20秒 2.90秒 2.70秒
警報音13 6.00秒 6.40秒 6.10秒 4.70秒 5.50秒 7.80秒 6.90秒 4.40秒 6.00秒 4.80秒 7.10秒 6.20秒 4.60秒
警報音14 32.90秒 10.30秒 6.60秒 6.00秒 6.70秒 7.20秒 8.30秒 4.40秒 6.00秒 7.00秒 8.00秒 7.90秒 6.50秒
警報音15 9.00秒 9.80秒 37.10秒 5.30秒 5.90秒 7.70秒 11.30秒 6.90秒 8.50秒 6.50秒 8.20秒 8.10秒 7.50秒
警報音16 11.70秒 6.60秒 9.20秒 4.90秒 9.70秒 6.70秒 7.40秒 2.90秒 9.80秒 8.60秒 10.10秒 9.70秒 8.00秒
警報音17 21.60秒 23.20秒 22.00秒 18.40秒 3.20秒 22.60秒 22.70秒 4.30秒 17.90秒 21.80秒 28.00秒 27.50秒 9.40秒
警報音18 18.30秒 10.90秒 15.90秒 15.90秒 17.80秒 20.10秒 21.50秒 2.80秒 21.60秒 19.10秒 17.50秒 17.30秒 21.00秒
警報音19 4.80秒 5.80秒 5.20秒 5.10秒 4.50秒 6.50秒 5.40秒 4.50秒 5.00秒 4.80秒 8.20秒 5.20秒 4.50秒
警報音20 5.80秒 12.40秒 6.90秒 6.90秒 10.90秒 7.90秒 9.20秒 3.40秒 7.50秒 7.00秒 9.30秒 10.70秒 6.70秒
警報音21 15.90秒 19.80秒 15.90秒 16.20秒 15.60秒 17.30秒 23.00秒 4.50秒 13.50秒 17.30秒 20.20秒 17.70秒 17.30秒
警報音22 20.00秒 19.80秒 12.70秒 15.80秒 15.60秒 21.30秒 20.00秒 5.20秒 15.90秒 18.50秒 21.80秒 16.10秒 14.10秒
警報音23 23.60秒 15.90秒 19.70秒 21.10秒 18.60秒 24.40秒 29.70秒 17.60秒 24.60秒 23.60秒 31.70秒 24.40秒 12.10秒
警報音24 27.20秒 19.60秒 22.50秒 14.10秒 23.00秒 27.20秒 23.80秒 4.60秒 18.20秒 28.20秒 18.40秒 32.00秒 12.70秒
警報音25 6.80秒 4.30秒 6.10秒 5.30秒 5.10秒 6.10秒 5.60秒 4.00秒 6.90秒 6.90秒 5.30秒 6.30秒 4.20秒
警報音26 4.90秒 5.20秒 5.10秒 4.20秒 4.80秒 4.40秒 5.60秒 4.10秒 4.30秒 5.20秒 5.60秒 5.20秒 4.10秒
警報音27 2.50秒 2.50秒 2.50秒 2.50秒 2.30秒 2.50秒 2.60秒 2.10秒 2.20秒 2.50秒 2.40秒 2.30秒 2.20秒
警報音28 2.60秒 3.40秒 4.20秒 2.50秒 2.40秒 2.70秒 5.20秒 2.40秒 2.50秒 3.30秒 3.60秒 2.80秒 2.40秒
警報音29 4.20秒 4.90秒 4.40秒 3.70秒 3.40秒 5.30秒 4.60秒 3.60秒 3.50秒 5.30秒 6.10秒 4.90秒 3.40秒
警報音30 4.50秒 5.50秒 4.50秒 3.20秒 4.60秒 4.30秒 4.80秒 2.50秒 4.40秒 4.30秒 4.50秒 4.50秒 4.50秒
警報音31 5.30秒 5.80秒 4.70秒 4.20秒 4.80秒 5.20秒 5.30秒 4.60秒 4.30秒 5.10秒 5.00秒 5.30秒 4.50秒
警報音32 6.20秒 6.70秒 5.90秒 4.50秒 6.40秒 7.90秒 7.10秒 4.50秒 6.90秒 8.00秒 6.80秒 6.80秒 6.30秒
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
警報音01 22.10秒 25.20秒 25.50秒 12.60秒 43.70秒 5.30秒 16.30秒 21.10秒 25.60秒 20.60秒
警報音02 28.90秒 5.70秒 31.50秒 19.30秒 40.90秒 2.10秒 19.10秒 29.70秒 35.10秒 33.20秒
警報音03 6.10秒 7.40秒 11.20秒 6.60秒 15.70秒 2.90秒 7.10秒 6.50秒 7.60秒 8.40秒
警報音04 10.10秒 12.00秒 9.40秒 8.50秒 9.50秒 4.80秒 6.10秒 9.10秒 8.70秒 9.80秒
警報音05 23.10秒 32.60秒 23.00秒 10.40秒 24.80秒 2.00秒 24.70秒 21.10秒 30.40秒 26.70秒
警報音06 25.50秒 33.60秒 35.00秒 0.10秒 37.70秒 2.10秒 19.40秒 24.10秒 36.60秒 26.20秒
警報音07 35.30秒 32.80秒 47.40秒 28.30秒 39.00秒 2.00秒 28.10秒 27.20秒 30.00秒 41.50秒
警報音08 16.30秒 11.80秒 15.60秒 11.40秒 17.10秒 3.50秒 12.40秒 31.10秒 21.30秒 19.70秒
警報音09 6.30秒 6.90秒 9.70秒 6.00秒 7.60秒 4.10秒 6.90秒 8.00秒 7.90秒 6.90秒
警報音10 5.90秒 7.10秒 6.30秒 5.70秒 7.80秒 5.40秒 6.00秒 6.70秒 7.50秒 6.00秒
警報音11 2.90秒 2.70秒 8.30秒 2.40秒 3.20秒 2.30秒 2.80秒 2.50秒 2.70秒 2.60秒
警報音12 2.10秒 2.90秒 2.70秒 2.70秒 5.20秒 2.30秒 2.30秒 2.50秒 2.70秒 3.00秒
警報音13 5.10秒 4.90秒 6.20秒 4.70秒 6.60秒 4.30秒 6.10秒 5.10秒 6.50秒 6.10秒
警報音14 6.50秒 7.80秒 6.90秒 6.20秒 8.20秒 5.50秒 6.50秒 6.10秒 7.70秒 7.50秒
警報音15 6.30秒 8.30秒 15.10秒 6.60秒 9.10秒 5.30秒 8.30秒 7.60秒 8.60秒 7.60秒
警報音16 8.40秒 8.30秒 11.50秒 6.60秒 6.70秒 3.40秒 7.10秒 8.00秒 9.80秒 7.50秒
警報音17 19.50秒 14.00秒 24.60秒 19.10秒 0.30秒 5.50秒 22.50秒 20.30秒 26.30秒 24.20秒
警報音18 20.90秒 20.80秒 21.00秒 19.30秒 25.20秒 2.70秒 15.60秒 19.10秒 21.60秒 24.30秒
警報音19 5.00秒 6.10秒 5.20秒 5.00秒 6.10秒 2.90秒 5.70秒 4.80秒 0.10秒 6.60秒
警報音20 7.30秒 7.50秒 17.80秒 7.10秒 12.70秒 2.40秒 6.80秒 6.90秒 7.20秒 9.60秒
警報音21 13.40秒 0.00秒 20.90秒 13.40秒 25.30秒 3.30秒 14.60秒 15.60秒 17.00秒 21.00秒
警報音22 14.70秒 17.90秒 21.90秒 15.00秒 21.40秒 3.50秒 16.70秒 19.40秒 19.30秒 20.40秒
警報音23 11.70秒 23.70秒 32.20秒 18.60秒 26.00秒 2.20秒 24.20秒 23.70秒 21.00秒 26.60秒
警報音24 11.70秒 30.60秒 14.50秒 20.00秒 25.20秒 5.70秒 18.10秒 25.00秒 14.40秒 19.80秒
警報音25 5.30秒 5.90秒 4.30秒 4.40秒 4.90秒 4.40秒 5.30秒 6.00秒 6.60秒 5.00秒
警報音26 4.30秒 4.60秒 6.80秒 4.30秒 6.60秒 1.80秒 4.90秒 4.40秒 5.00秒 4.90秒
警報音27 2.50秒 2.70秒 2.40秒 2.40秒 2.80秒 1.90秒 2.50秒 2.40秒 2.80秒 2.40秒
警報音28 2.80秒 2.80秒 2.50秒 2.60秒 6.90秒 1.90秒 2.30秒 2.50秒 3.00秒 2.80秒
警報音29 5.70秒 4.50秒 4.20秒 4.10秒 5.20秒 1.90秒 4.10秒 4.50秒 5.30秒 4.40秒
警報音30 4.30秒 4.60秒 4.50秒 3.60秒 5.60秒 1.90秒 4.30秒 4.70秒 5.00秒 4.60秒
警報音31 4.60秒 4.60秒 4.90秒 4.60秒 6.50秒 1.90秒 4.70秒 4.70秒 5.40秒 4.60秒




3-4 75dB 計算負荷有り 
  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
警報音01 21.60秒 20.20秒 14.40秒 6.70秒 20.20秒 23.50秒 3.20秒 25.40秒 28.30秒 33.50秒 38.80秒 12.80秒
警報音02 28.10秒 10.60秒 32.40秒 11.10秒 24.50秒 35.90秒 2.80秒 22.50秒 30.90秒 33.10秒 37.40秒 1.90秒
警報音03 6.50秒 6.30秒 6.50秒 6.40秒 7.80秒 10.00秒 6.40秒 8.10秒 6.90秒 8.50秒 8.80秒 3.10秒
警報音04 9.20秒 5.70秒 6.20秒 6.80秒 11.90秒 6.50秒 4.30秒 7.30秒 11.70秒 8.70秒 11.20秒 1.20秒
警報音05 22.50秒 11.20秒 24.10秒 15.80秒 24.50秒 25.50秒 3.80秒 18.50秒 35.90秒 30.30秒 22.40秒 5.80秒
警報音06 6.00秒 10.90秒 24.10秒 6.00秒 24.40秒 16.50秒 6.50秒 25.40秒 34.30秒 35.80秒 27.90秒 3.10秒
警報音07 6.30秒 2.20秒 35.60秒 14.80秒 30.70秒 37.50秒 5.60秒 24.30秒 29.50秒 39.80秒 41.90秒 5.50秒
警報音08 6.10秒 11.90秒 12.80秒 11.10秒 18.90秒 19.30秒 6.00秒 10.70秒 33.40秒 18.00秒 27.20秒 3.50秒
警報音09 6.30秒 6.70秒 7.00秒 7.40秒 6.90秒 8.70秒 3.20秒 10.80秒 9.70秒 11.70秒 9.50秒 3.20秒
警報音10 6.30秒 7.00秒 6.40秒 7.70秒 7.40秒 8.10秒 5.20秒 6.00秒 7.60秒 8.30秒 8.80秒 5.60秒
警報音11 2.70秒 2.90秒 2.70秒 2.80秒 3.50秒 2.90秒 2.60秒 2.80秒 2.80秒 2.50秒 2.80秒 3.00秒
警報音12 3.60秒 2.90秒 2.70秒 3.70秒 3.00秒 3.40秒 2.80秒 3.20秒 3.70秒 2.70秒 3.40秒 2.40秒
警報音13 5.40秒 9.80秒 4.80秒 5.00秒 7.70秒 6.90秒 4.50秒 2.30秒 5.80秒 6.80秒 6.60秒 3.20秒
警報音14 6.50秒 7.00秒 6.40秒 7.30秒 7.30秒 5.00秒 5.90秒 6.60秒 6.90秒 7.70秒 7.90秒 6.20秒
警報音15 7.50秒 4.40秒 5.50秒 5.70秒 11.40秒 6.40秒 5.40秒 7.20秒 8.90秒 8.20秒 9.20秒 5.40秒
警報音16 6.70秒 6.90秒 6.80秒 9.70秒 9.00秒 8.70秒 6.40秒 12.70秒 10.90秒 11.90秒 10.40秒 1.20秒
警報音17 10.60秒 21.70秒 23.90秒 15.30秒 20.20秒 24.50秒 5.80秒 5.50秒 18.20秒 28.10秒 27.10秒 8.60秒
警報音18 21.80秒 14.50秒 11.10秒 20.10秒 20.70秒 10.70秒 4.40秒 17.00秒 19.90秒 19.90秒 20.80秒 5.70秒
警報音19 5.30秒 5.70秒 5.00秒 4.50秒 4.60秒 6.00秒 5.60秒 5.80秒 6.30秒 5.00秒 5.60秒 1.30秒
警報音20 7.70秒 7.00秒 6.80秒 7.50秒 7.10秒 8.50秒 4.90秒 7.80秒 7.80秒 7.80秒 15.30秒 5.10秒
警報音21 15.40秒 10.00秒 17.30秒 11.40秒 20.40秒 19.80秒 5.50秒 17.20秒 18.00秒 21.10秒 17.50秒 12.60秒
警報音22 19.20秒 12.50秒 16.00秒 12.10秒 20.30秒 15.00秒 7.10秒 18.40秒 15.10秒 20.80秒 17.60秒 3.30秒
警報音23 22.30秒 17.60秒 30.20秒 23.20秒 21.20秒 26.50秒 4.80秒 17.30秒 25.70秒 23.70秒 24.70秒 2.50秒
警報音24 18.50秒 15.80秒 14.10秒 17.90秒 22.10秒 1.20秒 4.50秒 29.10秒 29.00秒 19.90秒 35.70秒 16.40秒
警報音25 4.40秒 4.80秒 4.70秒 4.90秒 12.00秒 5.80秒 5.60秒 6.80秒 8.60秒 6.00秒 6.00秒 4.40秒
警報音26 4.30秒 2.90秒 4.30秒 4.30秒 4.40秒 5.10秒 4.30秒 5.80秒 5.60秒 5.00秒 5.00秒 4.40秒
警報音27 3.00秒 2.60秒 2.50秒 3.00秒 3.10秒 3.00秒 2.50秒 3.80秒 2.50秒 2.50秒 2.70秒 2.70秒
警報音28 2.90秒 3.00秒 3.40秒 2.80秒 2.60秒 3.80秒 2.60秒 2.70秒 2.80秒 2.80秒 3.20秒 4.20秒
警報音29 4.30秒 3.50秒 3.50秒 3.30秒 4.80秒 4.90秒 3.60秒 4.60秒 4.60秒 4.40秒 4.50秒 4.00秒
警報音30 3.90秒 3.20秒 4.40秒 4.60秒 5.60秒 5.10秒 2.80秒 4.00秒 8.50秒 5.10秒 4.60秒 4.80秒
警報音31 4.90秒 5.30秒 4.30秒 4.80秒 1.80秒 5.90秒 2.60秒 4.90秒 4.90秒 5.60秒 5.20秒 5.30秒
警報音32 6.30秒 5.40秒 6.30秒 6.80秒 16.50秒 7.10秒 5.60秒 7.00秒 6.60秒 8.10秒 7.30秒 8.30秒
1 2 3 4 5 6 7 8 9
警報音01 26.60秒 24.40秒 35.30秒 35.70秒 5.40秒 22.80秒 21.80秒 26.40秒 22.80秒
警報音02 29.90秒 28.70秒 11.20秒 25.00秒 2.50秒 28.10秒 26.90秒 33.50秒 33.80秒
警報音03 7.80秒 5.60秒 8.70秒 8.70秒 5.50秒 6.70秒 7.50秒 8.60秒 9.80秒
警報音04 8.70秒 7.50秒 13.60秒 9.60秒 2.30秒 6.60秒 9.60秒 11.40秒 8.80秒
警報音05 35.20秒 15.40秒 34.20秒 24.50秒 5.30秒 17.50秒 23.20秒 26.90秒 29.10秒
警報音06 36.10秒 30.60秒 31.10秒 9.00秒 2.50秒 16.60秒 27.00秒 26.50秒 35.00秒
警報音07 36.40秒 28.40秒 32.60秒 39.70秒 2.10秒 27.00秒 33.80秒 30.10秒 40.50秒
警報音08 21.20秒 16.00秒 20.00秒 19.10秒 2.30秒 14.50秒 23.50秒 24.90秒 17.40秒
警報音09 6.90秒 3.50秒 8.90秒 6.90秒 5.10秒 6.40秒 6.20秒 10.50秒 6.30秒
警報音10 7.00秒 6.80秒 6.80秒 6.80秒 2.80秒 6.60秒 8.10秒 8.40秒 7.70秒
警報音11 2.70秒 2.70秒 2.70秒 2.90秒 2.60秒 2.20秒 2.80秒 2.40秒 2.90秒
警報音12 4.10秒 2.80秒 3.90秒 3.70秒 2.40秒 4.10秒 3.10秒 2.80秒 3.60秒
警報音13 7.90秒 6.00秒 10.30秒 5.30秒 4.60秒 4.70秒 4.80秒 6.20秒 6.40秒
警報音14 7.10秒 6.40秒 8.00秒 8.10秒 4.30秒 6.50秒 6.20秒 8.00秒 8.80秒
警報音15 6.80秒 7.00秒 7.10秒 9.50秒 3.60秒 7.70秒 7.30秒 7.90秒 8.20秒
警報音16 6.30秒 6.10秒 6.50秒 7.00秒 4.00秒 8.30秒 6.70秒 10.20秒 7.30秒
警報音17 21.20秒 18.50秒 21.10秒 24.80秒 4.10秒 18.10秒 22.40秒 27.00秒 26.10秒
警報音18 19.80秒 18.70秒 25.20秒 23.30秒 4.20秒 21.10秒 19.30秒 22.70秒 22.50秒
警報音19 6.00秒 4.90秒 6.10秒 5.90秒 3.50秒 5.00秒 4.90秒 4.80秒 5.50秒
警報音20 6.20秒 7.20秒 7.80秒 8.50秒 4.80秒 5.80秒 6.90秒 8.60秒 10.60秒
警報音21 20.00秒 14.10秒 20.80秒 17.40秒 3.90秒 13.40秒 14.50秒 21.20秒 21.30秒
警報音22 21.40秒 18.90秒 17.80秒 20.20秒 2.90秒 18.20秒 18.30秒 21.10秒 20.60秒
警報音23 23.80秒 25.90秒 33.40秒 25.90秒 3.00秒 24.40秒 23.40秒 20.50秒 30.30秒
警報音24 26.90秒 16.10秒 7.60秒 13.80秒 4.50秒 10.50秒 26.10秒 25.00秒 22.90秒
警報音25 4.70秒 4.30秒 5.10秒 6.00秒 2.30秒 4.70秒 5.40秒 5.00秒 5.00秒
警報音26 4.60秒 3.30秒 4.60秒 5.20秒 2.20秒 4.50秒 5.00秒 5.00秒 5.00秒
警報音27 2.80秒 2.80秒 3.10秒 2.70秒 1.80秒 2.70秒 2.80秒 2.50秒 2.60秒
警報音28 3.30秒 2.60秒 3.10秒 3.30秒 1.90秒 3.10秒 2.70秒 2.60秒 2.80秒
警報音29 4.30秒 3.60秒 4.60秒 6.20秒 2.20秒 4.40秒 4.40秒 4.40秒 3.80秒
警報音30 6.90秒 3.60秒 6.30秒 5.10秒 2.10秒 4.50秒 2.00秒 5.20秒 4.70秒
警報音31 3.40秒 4.70秒 6.20秒 5.40秒 2.10秒 4.90秒 3.30秒 5.60秒 5.10秒
警報音32 4.80秒 6.00秒 5.90秒 7.00秒 2.20秒 5.10秒 4.60秒 8.20秒 6.50秒
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実験番号 順序 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
1 後半４ 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 5 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1
2 前半4 2 1 4 1 1 2 2 2 1 2 1 4 4 4 1 2 1 3 2 3 1 4 2 1 3 1 1 4 2 1 1 1 2 4 1 1 2 3 1
3 前半7 1 1 4 1 2 2 2 2 1 1 1 4 2 3 2 3 1 3 2 1 2 4 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1.7 1 2 1
4 前半6 2 1 2 2 1 4 2 2 1 1 1 2 4 1 2 3 2 3 2 2 1 4 1 2 3 1 2 5 2 2 1 2 2 2 1 2 3 2 1
5 後半7 2 2 3 1 1 3 2 4 2 1 2 3 2 2 1 1 2 2 3 2 1 4 2 2 2 1 3 3 2 1 2 1 1 2 2 3 2 1 4
6 後半3 3 3 2 4 5 4 4 3 5 1 2 4 4 4 4 3 3 5 5 3 4 5 5 4 4 5 4 5 4 2 2 4 3 5 3 4 2 4 2
7 前半5 4 2 4 5 5 4 4 4 3 3 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 2 5 5 4 4 4 4 5 5 4 2 3 4 4 5 3 5 4 5
8 後半9 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 2 4 3 3 4 2 3 5 4 4 3 4 4 4 5 4 3 2 5 4 4 5 2 2 3
9 前半2 2 2 4 4 2 3 3 4 1 1 4 4 2 4 3 3 3 4 2 3 1 4 5 2 4 4 2 4 5 3 1 1 4 2 2 3 2 3 1
10 後半10 3 1 4 2 2 3 2 3 3 1 2 4 4 2 2 3 3 3 2 2 4 5 2 4 4 4 4 2 2 2 2 4 2 4 3 3 2 2 4
11 前半10 4 4 5 4 4 4 4 3 4 3 2 2.5 4 4 2 4 2 5 3 4 3 5 2 4 4 4 3 4 2 4 3 2 4 5 3 3 4 3 1
12 後半8 5 5 5 4 5 4 2 3 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 4 5 4 4 1 2 5
13 前半8 3 4 4 4 3 5 2 5 4 4 2 5 4 4 4 4 5 5 4 2 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 2 2 4 5 4 5 2 4 2
14 前半3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5
15 前半9 5 5 4 2 2 3 3 3 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 3 5 5 4 4 5 3 4 5 5 4 2 5 5 4 3 3 3 2
16 後半５ 4 5 5 5 4 4 4 4 5 3 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5
17 後半6 5 5 4 4 2 3 3 4 2 2 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 5 4 5 4 4 2 1 4 5 4 5 4 4 2
18 後半2 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5
A 前半1 4 2 5 3 4 4 2 2 3 3 2 3 4 4 3 4 3 3 4 2 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 5
B 前半11 4 3 4 5 4 4 4 4 2 4 2 5 4 5 2 3 3 4 4 2 2 5 5 5 5 1 4 5 4 5 3 4 5 3 5 1 2 4 5
A' 後半1 3 2 4 3 3 4 4 3 3 1 3 4 4 5 2 4 3 5 4 3 2 4 5 4 4 1 4 4 4 4 2 2 4 4 5 5 2 2 2
B' 後半11 5 2 5 3 5 5 3 4 4 2 2 5 4 5 2 3 4 5 4 2 5 4 5 5 5 4 3 5 5 5 2 4 4 4 5 5 2 3 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
1 後半４ 2 1 2 3 1 3 1 3 1 1 1 4 1 3 1 1 1 1 3 1 1 4 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 4 1 2 1 1 1
2 前半4 2 2 4 1 1 2 3 2 2 1 1 3.5 2 2 1 3 1 4 3 2 1 3 1 1 4 1 1 4 2 1 1 2 2 2 1 2 2 3 3
3 前半7 1 2 4 3 2 2 2 3 1 1 1 3 2 2 1 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 3 2 2
4 前半6 2 1 2 3 1 3 2 2 1 1 2 2 2 2 1 3 2 3 3 2 1 4 1 2 2 2 2 4 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1
5 後半7 2 2 3 2 1 3 2 3 1 1 2 3 2 3 1 1 2 2 3 3 1 4 2 1 2 1 3 3 2 3 2 1 1 2 2 3 2 2 4
6 後半3 2 4 2 4 5 3 4 3 5 2 2 4 4 4 4 3 3 5 4 3 4 5 5 4 4 4 4 5 4 3 2 2 3 5 4 4 2 4 2
7 前半5 3 2 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 2 3 4 4 3 4 4 3 5 5 4 2 2 4 4 5 5 4 3 2
8 後半9 4 3 4 2 3 4 3 3 2 3 3 4 4 4 2 3 3 3 4 2 2 5 4 4 2 4 4 4 5 2 3 1 4 4 4 5 2 3 2
9 前半2 2 2 3 2 1 3 1 4 1 1 4 3 1 4 2 2 2 2 2 2 1 2 4 3 3 4 2 4 5 2 1 1 4 2 2 4 2 3 1
10 後半10 4 2 4 3 2 3 2 3 3 1 1 4 4 2 2 3 3 3 3 2 4 4 3 2 3 4 4 2 4 3 2 4 2 4 2 3 2 3 2
11 前半10 3 5 5 3 3 5 3 3 4 3 3 4 5 5 4 4 2 5 4 3 3 5 4 4 4 4 2 4 2 4 3 4 4 4 2 3 4 4 4
12 後半8 5 5 5 4 5 5 3 3 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 2 5 5 4 5 4 4 4 4 5
13 前半8 3 5 4 3 3 4 1 4 3 4 2 5 5 3 2 4 4 4 3 2 4 3 4 3 2 4 4 4 4 5 2 1 2 4 3 5 2 4 1
14 前半3 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5
15 前半9 5 5 4 2 2 4 2 3 4 4 4 5 5 4 3 4 3 4 4 4 3 5 5 4 2 4 3 4 5 5 4 4 4 4 4 3 4 2 2
16 後半５ 3 5 5 3 4 5 4 3 4 3 4 5 5 5 5 4 4 5 4 3 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5
17 後半6 4 5 4 2 3 4 3 4 2 2 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 5 4 4 5 4 5 5 4 2 1 4 5 4 5 2 4 1
18 後半2 3 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 3 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4
A 前半1 3 2 5 3 2 3 3 2 3 2 2 3 4 4 2 4 3 2 3 2 4 3 4 2 4 2 4 4 4 4 2 3 4 3 3 4 5 4 4
B 前半11 4 2 5 5 4 4 3 3 3 4 2 5 4 5 2 3 4 4 4 2 2 4 5 4 4 1 2 5 4 4 3 4 5 3 5 1 2 4 5
A' 後半1 3 3 4 3 3 4 4 3 4 1 2 4 4 4 2 3 3 5 4 4 3 4 5 4 4 1 2 4 4 4 2 3 3 3 4 5 2 3 4
B' 後半11 4 4 5 3 5 5 3 3 5 2 2 5 4 5 2 3 4 5 4 2 5 4 5 4 5 4 3 5 5 4 2 2 4 4 5 5 2 3 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
1 後半４ 5 5 3 4 4 4 4 3 5 5 5 4 5 2 5 5 2 3 5 3 4 1 4 4 2 4 5 4 2 5 1 5 3 4 5 5 4 5 1
2 前半4 4 5 4 4 5 3 2 4 4 5 5 4 4 1 5 3 4 2 4 4 1 1 4 5 3 5 4 3 5 5 2 5 4 4 5 5 3 5 2
3 前半7 5 5 3 3 4 3 4 3 4 5 5 4 4 2 5 4 4 2 4 3 3 2 4 4 2 2 4 2 5 2 1 5 3 5 5 5 4 5 1
4 前半6 4 5 3 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 2 5 3 3 3 4 4 4 1 5 4 4 1 4 2 5 4 3 3 4 4 5 5 4 4 3
5 後半7 2 5 3 4 5 4 4 3 5 5 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 4 2 4 5 3 5 4 3 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4
6 後半3 4 4 3 3 2 3 3 3 2 5 4 4 2 2 4 3 2 3 3 4 2 2 4 3 3 2 4 2 4 4 2 5 3 2 2 3 4 4 2
7 前半5 2 4 3 3 3 4 3 2 2 4 4 3 3 2 2 2 2 4 2 3 3 2 1 4 3 4 2 1 2 2 4 2 2 1 1 3 3 3 4
8 後半9 3 4 3 3 3 3 2 3 4 3 3 5 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 4 4 4 2 2 4 4 4 4 1 1 3 2 4 2 4
9 前半2 4 5 4 3 5 4 4 3 5 4 2 4 4 2 4 4 3 4 4 3 1 2 3 4 4 3 4 4 2 4 5 5 3 5 1 3.6 4 4 5
10 後半10 4 1 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 4 3 2 2 3 4 1 2 3 3 2 1 2 3 2 3 2 4 1 2 3 2 1 4 1
11 前半10 4 1 2 3 2 1 2 3 2 4 2 2 3 1 4 2 3 1 4 2 2 1 3 3 2 1 3 2 4 2 2 4 1 4 1 5 1 2 1
12 後半8 4 2 3 4 5 2 2 3 1 3 3 2 3 1 4 3 2 3 3 2 1 3 3 3 2 1 4 1 4 4 1 4 2 4 2 3 4 2 1
13 前半8 4 1 3 2 3 3 2 2 3 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 4 4 3 2 2 4 1 4 1 1 1 2 1 4 2 3
14 前半3 3 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 1 2 1 3 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1
15 前半9 4 1 3 2 3 3 2 2 2 3 5 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 3 1 1 1 2 3 2 2 2
16 後半５ 4 2 3 2 3 2 2 2 2 4 1 2 1 1 1 2 2 3 2 2 1 3 1 2 2 2 1 1 1 1 4 1 1 1 1 3 2 2 3
17 後半6 4 2 3 3 2 3 3 3 4 2 1 3 2 2 1 2 3 3 2 1 4 3 1 1 4 2 4 2 2 2 4 1 1 1 3 3 4 2 1
18 後半2 4 1 3 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 4 2 2 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 1
A 前半1 4 2 4 2 2 2 4 4 2 4 4 2 2 2 4 2 2 3 2 2 4 4 1 4 2 5 2 3 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1
B 前半11 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 5 5 3 1 5 3 2 3 3 3 2 3 2 4 4 4 2 2 4 2 4 4 2 4 1 3 4 4 4
A' 後半1 4 4 3 3 4 2 2 4 2 4 4 2 3 4 4 3 3 3 2 3 2 2 3 4 3 5 2 2 3 2 3 4 2 2 1 1 4 4 3













1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
1 後半４ 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 5 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1
2 前半4 1 1 3 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 3 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 1 1 1 2 1 1
3 前半7 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 5 2 1 1
4 前半6 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 3 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 3 1 1 3 1 3 2 1 5 2 2 1
5 後半7 1 1 2 2 3 2 2 2 1 1 3 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 3 1 2 2 1 5 1 2 2
6 後半3 3 2 2 3 4 3 4 4 5 1 2 2 5 4 2 3 3 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 1 2 2 2 4 4 1 5 4 4 2
7 前半5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5
8 後半9 4 5 4 3 4 5 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 2 4 4 5 4 4 4 4
9 前半2 2 4 2 3 2 1 4 2 2 4 2 1 4 4 2 5 2 2 2 2 3 3 2 2 4 4 4 3 5 4 1 5 2 5 3 5 3 1
10 後半10 2 2 3 2 3 3 2 3 3 1 2 4 5 2 2 3 2 4 2 2 3 2 2 4 2 5 4 3 1 4 2 1 3 3 1 4 2 3 4
11 前半10 2 2 5 2 3 5 4 3 4 1 2 4 5 4 4 4 2 5 4 4 3 2 2 4 2 2 4 2 1 4 4 1 4 4 1 5 2 2 5
12 後半8 2 2 5 2 4 1 2 4 5 2 4 5 5 3 5 5 2 5 4 4 5 2 3 2 2 5 4 5 4 2 2 2 3 5 2 5 2 4 4
13 前半8 4 5 5 5 4 2 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 3 4 3 4 4 4 5 5 5 2 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5
14 前半3 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
15 前半9 5 5 5 3 3 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 3 3 4 4 4 4 5 5 4 2 4 4 4 2 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5
16 後半５ 4 5 5 4 4 4 4 3 5 3 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5
17 後半6 5 5 4 5 3 4 4 4 3 2 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5
18 後半2 4 5 5 4 5 5 5 3 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
A 前半1 3 5 4 4 5 4 2 3 4 2 1 3.5 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 5 2 4 4 4 4 2 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4
B 前半11 4 2 4 2 3 2 4 3 2 2 3 4 2 5 1 3 3 5 4 3 4 5 5 3 2 1 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 2 5
A' 後半1 4 2 4 2 3 2 4 3 4 1 2 5 5 4 2 4 2 5 3 4 2 3 4 4 4 1 4 4 2 3 4 2 4 4 5 5 4 3 4
B' 後半11 3 4 2 2 2 5 4 3 4 1 4 4 4 4 2 3 4 5 4 4 5 4 4 5 4 2 4 5 2 2 4 2 4 3 5 5 4 4 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
1 後半４ 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 前半4 2 2 3 3 2 1 2 2 1 1 1 2 4 3 1 3 2 2 2 2 1 2 1 1 4 1 1 1 2 2 2 2 1 2 3 1.9 3 1 1
3 前半7 1 4 3 3 3 2 4 3 2 1 1 2 2 2 1 3 2 2 2 3 2 4 1 1 4 1 2 1 1 3 1 2 2 2 2 1 2 2 1
4 前半6 2 2 2 4 1 4 3 2 1 1 2 2 3 2 1 5 2 3 2 2 1 4 2 2 4 1 2 4 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 1
5 後半7 2 1 3 2 1 2 2 3 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2
6 後半3 2 2 3 3 5 2 5 3 4 1 4 3 5 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 2 3 3 4 4 4 5 3 2 3 2
7 前半5 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 5 4 4 2 4 4 3 5 3 5 3 3 3 4 5 4 5 3 4 4 4 5 5 5 4 5
8 後半9 4 3 4 4 5 4 4 3 3 3 5 3 4 4 2 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 2 5 4 4 5 2 2 2
9 前半2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 1 4 4 4 3 2 3 2 4 2 2 5 4 4 3 2 2 2 3 2 3 2 2 4 2 2 2 1 2 2
10 後半10 4 3 3 3 2 2 3 3 4 4 2 4 5 3 2 3 2 3 4 3 4 4 2 4 4 5 4 3 4 2 3 4 3 2 3 4 2 2 2
11 前半10 4 4 4 3 2 5 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 2 3 4 5 2 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 5 5 4 3 5
12 後半8 5 5 5 3 5 4 4 3 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 2 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4
13 前半8 3 5 4 4 3 4 4 3 4 3 5 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 3 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 2
14 前半3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5
15 前半9 5 5 4 3 3 4 4 4 4 3 5 4 5 4 4 4 3 4 4 3 3 4 5 3 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 3 5
16 後半５ 4 5 5 5 4 4 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
17 後半6 4 5 4 4 3 3 4 4 2 2 5 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 3 4 5 4 5 5 4 4 3
18 後半2 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
A 前半1 4 4 4 3 4 4 4 3 5 3 2 4 4 5 4 4 2 4 4 2 2 3 4 3 4 3 4 3 3 5 3 4 3 4 4 4 4 4 5
B 前半11 4 4 4 5 3 3 5 4 3 3 2 4 5 5 2 3 3 4 4 3 4 3 5 4 4 2 5 5 5 4 4 5 5 4 5 3 3 4 5
A' 後半1 4 2 4 3 3 4 4 3 4 2 3 4 5 3 2 4 2 4 3 4 2 3 4 3 4 2 4 4 4 4 3 2 4 4 5 5 2 4 3
B' 後半11 4 2 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 5 2 3 4 5 4 3 5 4 4 4 5 2 3 5 4 4 4 2 4 3 5 5 3 4 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
1 後半４ 4 5 2 4 2 5 5 3 1 4 5 4 5 2 5 1 4 2 5 3 3 4 1 3 4 1 5 3 4 1 4 5 3 5 1 5 4 5 5
2 前半4 3 5 4 5 2 3 4 4 1 2 4 4 4 2 5 3 4 5 3 4 5 4 3 3 4 4 5 4 4 2 5 3 4 1 1 5 5 4
3 前半7 5 5 3 3 3 5 4 3 1 5 4 4 4 1 5 3 4 5 4 3 4 5 4 3 4 1 5 1 5 4 1 5 4 4 2 3 5 5 5
4 前半6 4 3 2 3 2 3 3 3 1 1 4 4 2 2 2 3 3 4 2 4 4 3 2 3 2 1 2 3 4 3 1 1 3 2 1 2 2 3 1
5 後半7 4 2 3 3 4 4 4 3 2 1 4 4 3 2 5 1 3 4 3 4 3 3 2 3 2 1 3 2 4 4 2 5 3 4 1 4 5 4 4
6 後半3 4 5 3 3 5 4 3 3 3 2 3 4 3 3 5 3 2 3 3 4 4 3 5 4 4 4 4 3 4 4 3 5 2 4 3 5 2 4 2
7 前半5 3 2 3 2 2 3 2 3 2 1 3 2 2 5 2 3 2 3 3 1 1 4 2 3 2 3 2 2.3 2 3 2 1 1 2 3 3 2 1 1
8 後半9 2 4 3 1 3 3 2 3 3 1 1 5 3 3 4 3 2 2 3 2 1 3 3 4 2 2 2 3 4 2 2 1 1 2 3 5 2 2 3
9 前半2 3 3 1 2 2 2 2 3 2 3 1 3 2 4 4 2 2 2 3 1 1 3 2 2 2 2 2 2 3 3 1 1 1 2 1 2 2 2 1
10 後半10 3 2 3 3 3 2 3 3 3 5 3 2 3 2 4 3 2 4 3 4 4 3 3 4 4 5 2 3 4 4 3 4 2 3 1 3 4 4 5
11 前半10 3 4 3 3 4 3 4 3 2 5 4 2 4 3 5 3 4 5 4 4 4 3 3 4 4 5 3 3 2 5 3 1 1 4 1 3 4 5 5
12 後半8 4 4 3 5 4 3 4 3 4 5 4 4 4 4 5 3 3 4 4 4 3 3 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 3 4 3 5 5 4 5
13 前半8 3 2 4 2 2 3 2 2 1 4 1 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 1 3 3 2 4 2 3 2 3 1 1 1 1 3 5 1 2 1
14 前半3 3 3 4 2 3 3 1 3 3 3 2 3 3 5 2 5 2 4 4 2 3 3 3 3 4 5 3 5 2 5 2 3 3 3 3 5 5 3 3
15 前半9 4 3 3 1 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 4 3 4 4 2 3 2 5 3 2 2 2 2 5 2 3 3
16 後半５ 3 1 3 1 3 3 2 2 3 3 1 2 2 4 1 3 2 3 3 2 2 3 4 3 4 3 1 3 2 4 1 1 1 1 3 5 2 2 3
17 後半6 4 1 3 3 2 3 2 2 2 4 1 2 2 4 2 3 2 3 3 2 1 4 1 2 2 4 2 3 4 4 2 1 1 1 3 5 1 2 3
18 後半2 2 1 3 3 4 3 1 3 3 1 1 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 1 2 4 2 3 2 3 2 2 1 2 3 5 2 2 3
 
A 前半1 4 2 3 3 3 3 3 3 1 4 2 4 3 3 4 3 2 4 2 1 4 4 4 4 3 2 3 3 1 3 2 2 2 2 1 4 2 3 3
B 前半11 3 2 3 1 2 2 4 3 2 2 2 5 2 4 2 3 2 2 3 2 1 1 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 1 2 3 1 2 2 3
A' 後半1 4 4 3 3 4 3 2 3 2 4 3 2 3 3 2 3 2 4 3 3 4 4 3 3 4 2 2 3 2 3 2 4 1 2 2 5 2 3 3
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1 後半４ 1 2 1 1 3 1 4 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1
2 前半4 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1
3 前半7 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 3 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 2 1 1
4 前半6 2 2 2 2 3 2 3 1 4 2 3 4 3 2 2 3 2 2 1 3 3 2 2 2 2 4 4 2 1 2 2 1 3 4 2 2.4 1 2 5
5 後半7 1 1 2 1 3 3 3 3 3 2 1 2 2 1 2 3 2 3 2 3 1 2 3 1 2 4 2 2 1 3 2 1 2 2 1 4 2 3 2
6 後半3 4 2 3 2 4 3 3 2 5 2 3 2 2 3 2 3 3 5 3 3 4 3 4 3 2 2 4 4 1 2 1 2 3 2 1 5 2 3 3
7 前半5 4 3 3 3 4 2 4 3 5 3 4 4 3 4 3 3 2 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 2 3 5 3
8 後半9 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 5 4 4 4 4 1 5 4 4 3 4 5 5 3 5 4
9 前半2 4 5 2 3 4 3 4 4 5 5 3 4 3 4 4 4 5 4 4 5 5 2 4 2 4 4 4 3 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5
10 後半10 1 1 3 3 2 2 1 1 2 1 1 3.5 2 2 1 3 3 3 1 2 2 2 1 3 2 1 4 2 1 3 2 1 2 2 1 2 2 2 1
11 前半10 2 1 2 1 3 2 2 2 2 1 1 4 1 1 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 1 2 2 1 3 2 1 1 2 1 1 2 1 3
12 後半8 1 1 3 2 1 1 2 2 1 1 1 4 2 2 2 3 2 3 3 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1
13 前半8 4 4 3 3 4 3 3 4 3 1 5 4 3 3 4 3 2 4 3 4 4 3 4 4 3 2 4 3 2 4 4 4 3 4 3 3 3 4 5
14 前半3 3 4 3 3 2 3 2 2 3 1 3 4 1 4 3 3 3 4 4 2 2 3 2 4 4 1 2 1 2 5 4 3 4 4 2 1 2 2 3
15 前半9 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 4 3 2 2 3 2 4 3 2 4 3 3 4 3 2 4 4 2 5 3 4 3 3 2 1 3 2 2
16 後半５ 5 1 3 3 2 3 4 3 3 4 4 4 3 4 2 3 3 5 3 4 4 4 5 4 4 4 5 3 1 5 4 4 4 4 5 5 3 3 5
17 後半6 5 3 3 4 1 3 4 3 3 2 5 5 3 2 2 3 3 4 3 4 3 3 5 4 4 4 4 3 2 3 4 4 4 5 4 4 5 3 5
18 後半2 4 2 3 3 2 3 3 3 3 4 4 4 2 4 2 3 3 3 3 4 4 3 4 2 3 4 4 3 2 4 4 4 4 4 1 3 2 2 4
 
A 前半1 3 1 2 2 3 2 2 2 1 1 2 2.5 2 4 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 4 2 2 4 2 1 3 2 1 3 1 4 3
B 前半11 4 4 3 2 3 2 4 3 4 4 3 2 3 4 2 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 2 4 4 3 4 4 5 5 4 4 4
A' 後半1 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 4 4 2 1 2 2 4 3 4 4 3 2 2 3 2 3 4 1 5 2 3 4
B' 後半11 4 5 3 2 3 3 3 3 4 1 3 4 3 4 2 3 3 5 3 4 3 3 4 5 4 4 3 3 1 2 4 2 3 4 3 5 3 4 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
1 後半４ 1 1 1 3 1 4 1 2 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 5 1 1 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 4 1 1 1
2 前半4 3 2 3 3 2 3 3 3 3 1 4 3 2 2 1 3 2 3 1 3 2 2 2 2 2 4 1 1 2 2 1 2 3 4 2 1 2 3 1
3 前半7 1 4 3 3 3 4 2 2 1 3 4 3.5 3 2 1 3 2 4 2 2 2 3 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 3 4 4
4 前半6 3 1 2 2 2 2 2 2 1 1 3 2 2 3 1 2 2 2 1 1 1 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 3 2 2 1
5 後半7 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 3 2 2 1 3 2 1 2 1 2 2 2 3 2 1 1 2 1 2 3 2 2
6 後半3 3 2 2 3 5 4 3 3 5 2 3 4 4 3 4 3 2 5 4 3 4 5 5 4 4 4 4 4 2 4 3 1 3 4 4 5 1 4 2
7 前半5 5 2 3 3 3 4 1 3 4 3 4 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 2 3 4 3 2 4 2 3 3 4 4 3 3 2 1
8 後半9 4 4 4 3 2 3 4 3 2 3 3 3 2 4 4 3 2 3 4 3 1 4 2 4 2 2 4 4 2 4 3 2 3 3 4 5 2 3 3
9 前半2 2 1 2 3 2 2 1 2 1 1 3 4 1 3 2 2 2 3 2 1 1 2 2 3 2 2 1 1 2 3 1 1 3 1 2 2 1 1 1
10 後半10 3 3 4 3 3 3 3 3 3 5 3 4 4 1 1 3 2 4 3 3 4 3 4 3 3 5 4 3 4 4 2 4 3 3 2 5 3 3 3
11 前半10 5 4 5 4 4 4 4 4 3 5 5 4 5 3 5 4 3 5 4 4 4 5 4 4 3 4 3 3 4 5 4 2 4 4 4 3 2 5 5
12 後半8 5 5 5 5 4 5 3 3 5 5 4 5 5 4 5 3 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 2 4 5 5 5 5 5 5
13 前半8 4 3 3 3 33 4 3 4 4 2 4 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 4 4 3 2 4 4 4 2 5 1 2 3 4 4 5 4 3 2
14 前半3 5 5 5 3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5
15 前半9 5 4 4 1 4 4 3 3 4 4 2 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 5 5 3 3 4 4 4 4 5 3 2 4 4 5 5 4 4 5
16 後半５ 5 5 5 3 2 4 4 3 5 2 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 2 4 5 5 4 5 5 4 3 5 4 5 4 4 5 5 3 4 3
17 後半6 4 3 4 3 2 3 4 3 1 2 3 4 2 3 4 3 3 4 3 3 2 4 4 4 2 5 2 3 2 4 3 2 4 4 4 5 3 3 1
18 後半2 4 4 5 3 4 4 5 3 4 4 3 5 4 4 4 4 3 4 4 3 2 4 5 3 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 2 4 4
 
A 前半1 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 1 4 4 3 5 4 4 3 3 2 3 3 4 3 4 2 4 3 3 5 3 3 3 4 2 4 4 4 5
B 前半11 4 2 3 2 4 3 4 3 3 3 3 4 2 3 1 3 3 3 4 3 2 3 4 4 3 1 2 4 4 4 1 2 4 2 3 5 2 3 4
A' 後半1 4 3 4 3 3 4 4 3 3 2 3 4 4 4 2 4 3 5 3 3 4 3 4 3 4 1 3 4 2 4 2 1 3 4 5 5 2 4 3
B' 後半11 4 2 4 3 3 4 3 4 3 1 2 4 3 4 4 3 3 4 3 3 2 3 4 4 2 2 4 4 2 4 2 2 3 4 4 5 2 3 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
1 後半４ 1 5 1 4 5 4 4 4 3 1 4 4 1 1 5 3 4 4 5 1 4 1 4 3 2 5 4 2 4 2 3 5 4 4 1 4 3 5 5
2 前半4 5 5 3 2 4 3 4 3 3 1 4 4 2 3 4 3 4 5 4 4 4 2 5 4 2 5 3 1 5 4 1 5 4 2 2 1 4 5 4
3 前半7 5 5 2 3 5 4 3 3 2 5 4 4 2 3 5 3 4 5 4 4 1 3 5 3 2 2 4 2 5 4 2 2 4 2 5 5 2 5 5
4 前半6 3 3 2 3 4 3 2 4 3 2 2 4 2 3 5 3 4 2 3 4 2 1 4 4 1 4 2 1 3 3 3 2 2 2 5 4 2 4 5
5 後半7 4 4 2 3 5 3 4 3 4 1 4 4 4 3 5 3 3 3 4 4 3 2 4 3 2 3 3 2 2 3 3 5 1 2 3 3 4 4 2
6 後半3 4 4 2 3 4 3 2 3 1 3 3 4 2 4 4 3 2 3 2 4 3 2 5 4 2 4 2 2 2 3 3 4 2 4 2 3 2 3 3
7 前半5 3 2 2 2 4 2 1 2 4 2 4 2 1 1 3 3 2 3 3 4 3 1 2 2 2 4 2 1 2 3 2 1 2 2 1 2 2 3 1
8 後半9 3 4 3 3 3 3 3 2 4 3 2 2 2 2 4 3 2 3 3 4 1 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 4 1 3 3 1 2 4 4
9 前半2 2 4 2 3 4 4 3 2 2 3 1 4 1 3 4 3 4 2 3 3 1 3 4 2 2 4 2 1 1 3 4 1 2 4 3 2 4 3 3
10 後半10 4 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 1 1 2 1 3 2 3 3 3 3 2 4 4 2 2 2 2 2 4 3 4 2 2 3 3 2 3 4
11 前半10 4 4 2 3 4 2 3 3 2 5 4 4 1 2 4 3 3 5 3 4 4 1 4 3 2 2 3 2 2 5 4 4 2 2 1 3 2 4 5
12 後半8 4 2 1 3 4 3 2 3 1 3 4 1 1 2 4 3 2 4 3 4 4 1 4 3 2 1 2 2 1 3 3 4 3 4 3 2 2 3 1
13 前半8 4 1 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 1 3 4 2 1 2 2 2 3 3 2 1 2 2 1 2 3 3
14 前半3 3 2 1 2 4 1 1 1 1 3 2 2 1 1 2 3 2 3 3 3 4 2 5 1 1 2 1 1 1 3 3 3 2 3 1 1 2 1
15 前半9 4 2 2 3 4 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 4 3 2 3 1 4 3 2 2 3 1 1 3 3 2 1 3 2 3 2 3 2
16 後半５ 4 1 1 2 2 2 2 2 1 4 3 2 1 3 2 3 3 3 2 2 2 1 3 2 2 2 1 1 1 3 3 3 2 2 1 1 3 2 1
17 後半6 4 1 2 3 2 4 2 3 3 2 2 2 1 2 2 3 2 3 2 2 2 1 3 3 2 2 1 1 2 4 3 1 1 2 3 3 3 3 2
18 後半2 4 1 1 3 3 3 1 2 2 1 2 1 1 2 2 3 2 3 2 2 1 1 3 2 2 1 2 1 1 5 3 3 2 3 1 2 2 2 2
A 前半1 4 2 1 3 2 2 2 3 2 3 3 4 2 3 2 3 2 4 3 5 4 2 5 4 2 4 2 3 2 3 3 1 2 3 1 4 1 2 3
B 前半11 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 1 2 1 4 3 3 3 3 4 2 2 3 2 2 2 2 1 2 3 3 1 1 4 1 4 2 3 4
A' 後半1 4 4 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 4 4 3 2 5 3 3 4 3 2 2 3 3 2 2 3 1 3 2 2 2
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1 後半４ 1 5 2 3 4 3 3 3 4 1 4 4 2 3 5 3 3 3 5 3 5 2 5 1 3 5 3 2 2 3 3 4 3 3 3 5 3 5 5
2 前半4 3 4 2 3 3 2 2 3 2 1 3 4 1 2 2 3 4 3 4 3 3 1 4 4 2 4 2 2 4 3 1 2 3 3 3 1 1 4 2
3 前半7 4 4 2 2 4 3 2 3 2 3 3 2 3 1 4 3 4 3 4 3 3 2 4 3 2 2 3 2 4 4 3 4 3 3 3 5 2 4 3
4 前半6 2 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 2 1 5 1 4 3 2 3 2 1 4 3 2 4 4 2 4 3 3 3 2 5 3 4 3 3 4
5 後半7 4 5 2 3 5 3 3 3 4 5 1 4 3 3 5 3 4 3 3 4 1 1 4 2 3 3 3 2 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 2
6 後半3 4 3 2 3 1 3 3 3 1 2 2 3 1 2 4 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 1 2 3 2 4 2 4 2 3 1 3 3
7 前半5 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 1 1 2 3 3 2 3 3 2 1 2 2 2 3 2 1 2 1 3 3 1 4 1 1 1 4 1
8 後半9 4 4 3 3 2 3 2 3 3 3 1 4 2 2 4 3 2 3 2 2 3 1 2 2 3 3 2 2 3 3 1 1 1 3 3 1 4 3 4
9 前半2 3 4 2 3 3 3 3 3 4 3 1 2 2 1 2 3 3 2 3 2 1 3 2 2 3 2 2 3 1 2 4 4 2 4 2 4 5 4 3
10 後半10 2 2 2 3 3 2 3 2 2 1 2 1 1 2 1 3 2 2 3 2 3 1 3 3 3 1 2 3 2 3 2 2 1 2 3 2 3 4 3
11 前半10 1 1 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 1 2 4 3 2 3 4 3 2 1 3 3 2 1 3 2 2 3 3 2 1 3 3 2 2 3 5
12 後半8 2 2 1 3 2 2 2 1 1 2 1 1 1 3 1 3 2 3 3 2 2 1 3 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 3 1 3 1 2 1
13 前半8 4 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 4 3 2 2 2 3 2 1 2 3 3 2 1 2 3 1 2 2 1 2 3 3 1 2 2
14 前半3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1.2 1 1 1
15 前半9 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 1 3 2 2 1 2 2 1 2 3 2 1 2 1
16 後半５ 2 1 1 3 2 3 2 3 1 3 1 1 1 2 1 2 2 3 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1
17 後半6 4 1 2 3 2 3 2 3 4 2 1 2 1 1 1 3 2 3 2 2 2 1 1 2 3 2 1 1 2 1 3 1 1 3 3 3 3 2 2
18 後半2 2 1 1 3 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 2
A 前半1 4 2 1 3 2 2 2 3 2 2 1 4 1 1 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 4 1 1 3 1 2 3 1 2 1 2 1
B 前半11 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 4 2 2 4 2 2 2 3 4 2 3 2 3 2 4 3 1 3 2 3 4 1 3 1 5 3 3 4
A' 後半1 4 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 1 2 4 3 2 3 3 3 3 1 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 1 3 1 3 1 3 3
B' 後半11 3 4 2 3 2 3 2 3 2 1 1 1 2 3 2 3 2 2 2 4 3 3 2 2 2 3 3 1 3 2 3 5 2 3 2 3 4 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
1 後半４ 1 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 5 3 1 3 4 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 5 2 3 3
2 前半4 2 1 1 2 3 2 3 2 2 1 3 3 3 2 1 3 4 3 3 3 3 1 1 3 2 2 2 2.3 2 3 1 2 2 2 2 3 2 3 3
3 前半7 2 1 2 2 3 2 3 2 1 2 2 2 3 2 2 3 1 2 4 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 5 3 3 4
4 前半6 3 3 3 2 4 4 3 2 4 2 3 4 3 2 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 3 4 2 3 4
5 後半7 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4
6 後半3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 5 3 3 4 3 3 2 3 2 3 2 4 2 3 2 4 3
7 前半5 4 2 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3.2 4 3 3 3 3 4 2 3 3 4 3
8 後半9 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 2 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4
9 前半2 4 4 3 3 4 4 3 4 5 3 3 4 3 2 4 3 4 4 3 3 2 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 5 3
10 後半10 1 1 2 2 3 2 3 3 2 1 1 2 1 2 1 3 2 3 2 2 3 1 2 3 2 2 3 3 1 2 3 1 1 2 2 2 3 2 2
11 前半10 2 1 2 2 2 3 3 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 1 2 3 2 1 3 2 1 3 2 2 1 2 1 1 2 2 3
12 後半8 2 1 2 2 1 3 3 3 1 1 3 1 1 3 1 3 2 3 3 2 2 1 2 2 1 1 2 3 2 2 2 1 1 2 3 2 1 2 1
13 前半8 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 4 3 2 2 3 3 2 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 2 3 1 1 3 3 3 1 3 4
14 前半3 3 1 2 3 2 2 3 3 1 1 3 4 1 1 2 3 1 3 3 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 3 1 3 2 3 1 2 2 1
15 前半9 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 4 4 1 3 2 3 2 4 3 3 4 3 5 2 2 2 3 3 2 2 3 1 2 2 1 3 4 2 2
16 後半５ 4 1 3 3 2 3 4 3 3 3 3 4 2 2 1 3 2 4 2 3 3 3 5 3 3 2 4 3 4 2 3 3 3 3 3 4 5 3 3
17 後半6 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 4 5 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 5 3 4 3 3 3.1 4 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3
18 後半2 4 4 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 3 2 4 2 3 3 2 4 2 3 3 4 3 1 1 3 3 3 4 3 3 4 3 2
A 前半1 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 1 3 2 3 1 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 1 2 3 2 2 1 3 1
B 前半11 3 4 3 3 2 3 4 3 4 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 5 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 1 5 4 4 3
A' 後半1 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 4 3 3 2 3 4
B' 後半11 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 2 5 3 3 2 3 2 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 2 4 3 3 3 4 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
1 後半４ 1 2 1 3 1 3 1 3 1 1 2 1 2 1 1 3 1 1 3 1 1 1.6 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 3 1 2 1 1 3
2 前半4 2 1 1 2 1 2 1 3 2 1 1 3 2 2 1 3 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1
3 前半7 1 3 3 2 2 2 2 3 1 1 3 2 4 2 1 3 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 3 2 2 1 1 1 2 3 3
4 前半6 2 2 2 3 2 3 1 2 1 2 1 3 1 1 1 3 2 2 1 1 2 2 2 3 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 3 1
5 後半7 2 1 2 1 1 2 2 3 1 1 3 2 1 2 2 3 2 3 1 1 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 5 2 2 1
6 後半3 3 2 3 2 5 3 3 3 5 2 2 3 2 3 4 3 3 5 4 2 2 5 5 2 4 4 4 4 2 3 3 2 3 4 2 5 3 3 3
7 前半5 4 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 4 4 4 2 3 3 4 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 4 2 2 3 4 4 2.8 3 3 2
8 後半9 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 1 4 2 2 2 3 3 3 4 2 2 4 3 3 2 2 4 4 3 3 3 2 3 2 4 5 2 2 4
9 前半2 2 2 1 2 1 2 1 3 3 1 2 2 1 1 2 3 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 3 2 2 2 1 1 1
10 後半10 4 2 3 2 2 2 2 3 2 4 4 2 2 2 2 3 2 4 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 4 2 3 1 2 3 2 5 2 3 2
11 前半10 5 2 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 3 3 2 2 2 4 3 2 2 4 2 3 4 4 1 3 2 3 4
12 後半8 5 5 5 5 4 5 4 3 5 5 5 5 5 2 5 4 4 4 5 4 5 3 4 3 4 5 4 5 5 4 4.4 5 4 5 5 5 4 4 5
13 前半8 4 4 3 2 1 2 2 3 4 4 3 4 3 2 4 3 4 4 4 1 3 2 4 3 2 4 4 4 2 4 2 3 3 4 4 5 3 2 1
14 前半3 4 5 5 3 5 5 4 4 5 4 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5
15 前半9 5 4 4 2 1 2 3 3 4 3 4 3 2 1 3 4 4 3 4 3 2 5 5 3 2 4 4 4 5 5 3 3 4 4 4 3 2 3 5
16 後半５ 4 2 5 3 2 4 4 3 5 4 4 4 2 3 4 4 4 5 4 4 2 3 5 5 4 5 4 4 4 5 3 4 4 5 5 5 3 4 2
17 後半6 4 2 4 3 2 3 3 3 1 2 4 4 3 2 2 3 3 3 4 2 1 3 4 4 2 4 4 3 2 4 2 2 4 4 4 5 3 3 3
18 後半2 4 5 5 3 4 3 4 3 5 4 2 5 5 4 4 4 4 4 5 2 2 3 5 4 2 4 4 5 4 5 3 4 4 5 5 5 2 4 4
A 前半1 2 3 4 3 2 4 2 2 3 2 1 3 2 2 4 4 4 4 2 1 3 4 4 2 4 2 4 3 3 4 1 3 3 4 2 3 2 4 2
B 前半11 2 3 3 3 2 2 4 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 4 5 3 2 1 3 4 4 3 2 4 3 4 1 3 2 3 2
A' 後半1 4 3 2 2 3 3 3 3 2 2 1 4 2 2 2 3 2 3 3 2 2 4 4 3 3 1 3 4 2 2 2 3 3 4 4 5 3 4 1













1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
1 後半４ 1 1 1 1 1 2 3 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 2 2 3 1 2 1 1 1 1 1 1 3 2 2 1
2 前半4 2 1 2 1 5 2 1 2 1 1 2 4 1 1 1 2 3 2 1 2 1 1 1 2 3 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1.7 2 1 2
3 前半7 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 3 2 2 1 1 2 2 2 3 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 3 1 2 1
4 前半6 2 2 3 2 4 4 3 2 4 1 4 4 2 1 2 3 2 2 2 2 1 3 3 3 3 5 4 2 4 2 3 3 3 4 3 4 1 2 3
5 後半7 2 1 3 3 2 2 3 3 4 1 3 4 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 4 2.4 2 2 3 2 5 1 3 1
6 後半3 4 2 3 2 4 3 4 3 3 2 3 4 4 3 2 3 2 5 3 2 2 3 4 2 3 2 3 3 2 4 1 2 3 4 2 3 2 3 3
7 前半5 2 5 4 3 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 3 2 4 3 3 4 2 4 4 4 4 3 3.8 4 4 4 5 4 4 3 3.8 4 5 4
8 後半9 3 5 3 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 3 2 4 3 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 3 5 4 4 4 3 4 5 4
9 前半2 2 3 2 3 4 4 3 4 4 5 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 2 3 5 3 4 4 2 2 2 5 4 3 3 4 3 4 4 5 4
10 後半10 2 1 3 2 2 2 2 3 2 1 2 4 2 3 2 3 2 3 3 2 2 1 2 2 2 2 3 3 4 2 1 1 1 2 3 2 1 3 2
11 前半10 2 1 2 2 2 2 3 2 2 1 2 3 1 1 2 3 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 1 3 2 3 2 1 2 3
12 後半8 2 1 3 1 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 3 1 3 2 2 2 3
13 前半8 2 4 4 3 4 4 4 4 3 2 3 4 4 4 4 3 2 5 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 2
14 前半3 2 3 5 3 4 3 4 3 3 2 3 4 3 4 4 3 2 5 3 3 4 4 4 3 2 4 3 1 4 3.2 3 2 4 2 3 3 2 4 3
15 前半9 4 5 4 3 4 4 2 3 3 2 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 5 3 3 4 3 3 2 5 2 2 4 4 3 3 2 3 3
16 後半５ 4 5 4 4 3 3 3 3 3 5 3 4 4 4 4 3 2 5 3 4 3 3 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 3 5 5 4 3
17 後半6 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 2 4 3 4 4 4 5 4 4 4 3 3 3 4 4 5 4 5 3 3 5 4 3
18 後半2 4 5 4 4 4 3 3 3 3 5 3 5 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 2 5 4 5 4 4 3 5 4 4 3
A 前半1 2 2 1 3 2 3 2 3 2 2 3 4 1 3 2 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 1 4 1
B 前半11 4 4 4 5 4 4 4 3 4 5 3 4 4 3 4 3 2 3 3 4 3 4 5 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3
A' 後半1 4 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 4 3 4 4 3 3 2 3 3 2 3 4 1 4 2 3 4
B' 後半11 4 4 3 3 4 4 3 4 4 2 3 5 4 4 2 3 2 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4
1 2 3 5 6 7 8 10 11 12 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 27 29 30 31 32 33 35 36 37 38 39 40 41 44 45 46 47 48
実験番号 順序 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
1 後半４ 2 4 2 3 4 3 4 3 5 1 3 2 3 3 5 3 3 4 5 3 4 1 4 2 3 3 3 2 3 1 3 1 2 2 2 5 2 5 3
2 前半4 3 5 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2.5 2 2 4 3 4 2 4 2 1 1 4 3 2 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 2.8 3 4 3
3 前半7 1 4 2 1 3 3 2 3 3 3 3 2 4 3 2 3 2 4 4 3 4 3 4 3 2 2 4 2 4 3 3 3 3 2 3 2.9 4 4 3
4 前半6 2 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 1 4 3 2.8 2 2 3
5 後半7 3 4 2 3 5 3 4 3 4 1 2 4 2 3 5 3 3 4 3 3 2 2 4 3 2 3 3 2 2 3 4 4 3 4 1 5 3 4 4
6 後半3 4 4 2 3 1 3 1 3 1 2 2 1 1 2 2 3 2 3 2 3 4 2 2 3 2 2 3 1 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3
7 前半5 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 1 2 2 2 2 3 2 3 2 1 3 3 2 2 2 1 2 1 3 3 1 3 1 2.2 3 2 1
8 後半9 4 4 2 3 2 4 2 3 3 3 2 5 1 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 1 3 2 2 3 3 3
9 前半2 4 3 2 3 3 3 3 3 4 3 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 1 1 4 3 2 2 2 1 1 3 3 2 2 4 4 3 3 4 1
10 後半10 2 3 2 3 3 2 3 3 3 1 2 1 1 3 2 3 2 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 1 2 3 3 3 3 2
11 前半10 2 2 1 3 2 2 3 2 2 3 1 1 3 4 3 2 2 4 2 2 1 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 1 2 2 3 2 3 3 2
12 後半8 3 3 1 3 1 2 3 1 1 2 3 1 1 3 2 3 2 3 2 2 2 1 4 2 2 1 3 2 2 2 1 2 2 2 2 1 3 2 1
13 前半8 4 1 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 1 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 3 3 1 2 2 2 2 2 3
14 前半3 2 1 1 1 1 1 1.2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1
15 前半9 4 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 1 3 2 1 3 1 2 1 3 3 1 2 1 3 3 3 1
16 後半５ 2 1 1 3 2 3 3 2 1 3 1 1 1 2 2 3 2 3 2 2 2 1 2 1 2 1 3 1 2 3 3 3 1 2 1 1 3 2 1
17 後半6 4 2 2 3 3 4 2 3 3 2 2 1 1 3 2 3 2 3 2 2 2 1 3 2 2 2 3 1 2 2 3 2 1 3 2 3 3 2 3
18 後半2 2 1 1 3 1 3 1 3 1 2 1 1 1 2 2 3 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 3 1 1 1 1 3 3 2 2
A 前半1 4 2 1 3 2 2 2 3 2 2 3 4 1 1 3 2 1 2 3 2 3 2 2 4 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1
B 前半11 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 1 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 1 2 2 3 3 1 2 2 3 3 1 3 1 3 2 2 2
 
A' 後半1 4 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 1 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 1 2 3 3 2 2 1 3 3 2 3
B' 後半11 4 4 2 3 2 2 2 3 3 2 3 1 2 2 4 3 2 3 2 4 2 3 2 2 2 3 3 1 2 2 3 3 2 3 2 3 4 2 3
回答者番号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
1 後半４ 1 4 2 3 2 3 3 2 3 2 3 1 3 1 5 3 3 3 3 1 1 3 3 1 2 1 3 2 4 1 1 3 3 5 1 2.5 3 3 3
2 前半4 4 4 3 3 4 3 3 2 2 3 4 3 3 2 2 3 3 2 1 2 1 2 2 2 3 2 1 2 4 2.7 2 2 3 4 4 3 2 4 3
3 前半7 1 3 3 3 2 3 4 3 2 5 3 2 4 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 1 3 2 4 3 3 2 4 4 1 2.8 4 4 5
4 前半6 2 2 3 2 2 4 3 3 2 1 1 3 2 2 2 3 3 2 1 3 3 3 2 3 2 1 3 2 4 3 3 4 2 4 3 2.4 2 3 1
5 後半7 4 4 2 2 4 3 3 3 3 1 3 4 3 2 4 3 2 3 3 3 2 4 2 2 2 1 3 2 4 2 3 4 4 4 3 5 2 3 4
6 後半3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4
7 前半5 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 4 3 3 2 3 4 3 2 4 3 2.9 2 3 3 4 1 3 3 2.9 4 2.9 3
8 後半9 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 5 3 2 4 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3
9 前半2 2 2 2 2 2 4 3 3 1 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 1 2 2 2 3 1 1 1 3 3 4 1 2 4 3 1 4 3 1
10 後半10 2 2 3 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 4 3 2 3 3 2 3 2 4 3 2 3 3 4 3 3 4 1 3 3 2.8 3 3 2
11 前半10 3 2 3 3 4 4 4 3 3 5 3 3 2 2 4 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 4 2 3 1 4 2 3 2 4 5
12 後半8 4 2 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 4 3 5 3 2 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 2 5
13 前半8 4 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 4 3 2 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2.8 3 2 3
14 前半3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 3 4 4 5 4 3 3 3 3 3 3.1 3 3 3 3 3 3.1 1 3.1 3
15 前半9 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3.2 4 3 3
16 後半５ 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 5 3 4 3 3 3 3 3 3 4 1 3 3 3.1 3 4 3
17 後半6 4 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 4 3 3 2 3 3 4 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3
18 後半2 2 1 3 3 4 3 3 3 4 3 1 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 5 3 3 3 3 3 2 2.9 3 4 3 3 3 3 3 3 3
A 前半1 4 3 3 3 3 3 4 3 1 2 3 2 3 2 4 3 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 4 3
B 前半11 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 4 3 3 3 3 4 2 4 4 3 2 4 3 3 4 3 4 2 3 3 3 3.2 4 3 4
A' 後半1 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 4 3
B' 後半11 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 5 3 3 4 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 2 3 3 4 3 3 2 3 4 3 3 5 3 3
73 
 







1 2 3 5 6 7 8 10 11 12 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 26 28 29 30 31 33 35 36 37 38 39 40 44 45 47
演奏順 実験番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1 A1 2 1 1 2 2 2 1 2 3 1 4 2 1 2 1 3 1 2 1 1 1 1 1 2 1 3 2 2 1 2 1 2 2 1 1
2 23 2 1 1 2 3 3 1 1 1 3 1 1 2 1 2 2 1 3 1 1 2 2 1 2 1 2 4 4 2 1 2 1 2 1 1
3 20 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 4 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 3 1 1 2 2 2 1 2 3 2 1 1
4 17 4 1 2 4 3 3 3 3 2 4 4 2 4 1 4 2 1 3 1 2 2 3 1 2 2 1 4 4 4 2 4 4 3 2 4
5 9 5 4 1 4 4 2 3 3 4 4 5 1 4 4 4 3 4 4 3 2 4 4 4 2 1 3 4 3 4 4 4 4 3 3 2
6 19 4 2 3 2 4 4 3 4 4 1 4 3 1 4 3 2 2 4 4 2 2 2 4 3 1 3 1 3 3 3 2 4 3 2 2
7 24 2 2 3 1 2 2 1 2 2 1 2 1 3 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 3 1 2 2 2 1 1
8 13 5 4 5 4 2 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 2 4 4 4 4 2 4 3 2 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4
9 6 4 3 3 4 4 2 3 3 3 4 4 1 4 2 4 4 4 3 4 2 4 4 4 2 2 2 4 4 4 4 4 4 3 3 2
10 21 5 2 5 4 3 4 3 4 4 4 5 5 5 4 3 3 4 4 4 4 5 3 4 3 2 4 2 4 5 4 2 5 5 4 4
11 2 4 2 2 4 4 3 2 3 3 3 2 4 4 2 2 3 2 2 4 1 2 1 3 3 1 3 1 2 1 4 4 4 3 2 4
12 11 2 3 4 2 2 3 2 3 2 4 1 1 3 2 4 2 1 4 3 1 2 2 3 2 2 2 2 5 2 2 1 3 3 1 2
13 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1
14 4 4 2 3 1 4 3 1 2 1 4 4 1 2 2 2 2 2 2 3 1 1 1 2 2 1 1 2 3 2 1 2 2 3 1 4
15 A2 2 2 5 1 3 3 2 4 4 1 2 4 2 3 2 3 2 2 2 2 4 2 3 2 2 3 4 2 4 4 1 3 4 1 2
16 10 2 4 2 4 1 1 4 4 4 3 4 4 2 2 1 2 2 2 4 1 2 1 3 2 1 1 1 2 2 2 1 4 3 2 2
17 15 4 3 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 2 4 4 4 5 4 5 4 4 3 4 5 5 4 5 5 5 5 4
18 12 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4
19 26 4 3 4 2 4 2 4 5 4 4 2 2 4 4 4 3 2 3 4 2 4 2 3 2 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4
20 3 2 2 2 4 2 3 1 3 3 2 4 1 2 2 3 1 2 2 1 1 3 3 1 1 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1
21 7 4 2 4 4 3 1 3 2 2 3 2 2 4 5 2 2 1 4 2 4 1 2 2 2 2 3 4 3 4 1 1 2 4 3 2
22 18 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 3 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4
23 25 4 2 4 1 4 3 4 4 3 2 2 1 4 4 4 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 4 2 5 2 2 2 4 3 2
24 5 2 2 2 1 3 3 3 2 2 1 1 1 2 4 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 3 2 2 1 2 2 1 2
25 16 2 2 3 1 3 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 3 1 1 2 1 2 1 1
26 22 4 4 4 1 4 3 3 4 3 2 1 4 4 2 4 4 4 2 2 4 4 2 3 3 3 1 4 4 3 4 4 3 4 1 2
27 4 2 2 4 1 2 1 3 1 2 1 3 1 2 3 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1
28 8 4 2 4 1 4 4 2 2 3 2 2 4 2 3 5 4 2 2 2 3 1 2 3 2 2 2 4 2 3 2 4 3 4 2 2
回答者番号
回答者番号 1 2 3 5 6 7 8 10 11 12 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 26 28 29 30 31 33 35 36 37 38 39 40 44 45 47
演奏順 実験番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1 A1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 3 2 2 2 2 1 2 2 1 1
2 23 3 1 1 2 3 2 2 1 1 3 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 3 1 2 2 3 1 2 2 1 2 1 1
3 20 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 3 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 3 1 1 2 3 2 1 2 3 2 1 1
4 17 4 2 2 3 2 3 2 2 2 5 4 2 3 1 3 2 1 3 2 2 2 3 2 2 2 1 3 4 3 2 2 4 2 1 2
5 9 5 4 1 2 4 2 3 3 3 4 5 1 4 3 4 3 4 4 3 2 4 4 4 2 2 3 4 4 4 4 3 4 3 4 2
6 19 4 2 3 2 3 3 2 4 4 1 4 3 1 4 3 3 2 4 4 2 2 2 4 3 2 1 1 4 3 3 4 4 3 2 2
7 24 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 3 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 3 2 1 2 2 2 1 1
8 13 4 4 4 4 2 2 3 4 4 4 5 4 4 5 4 4 2 4 4 4 4 2 4 3 2 2 3 4 4 4 2 4 4 5 4
9 6 4 3 4 2 4 2 3 3 3 4 4 1 4 2 4 4 4 3 4 2 4 4 3 2 2 2 4 4 4 3 3 4 2 3 2
10 21 5 2 5 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 4 3 3 4 4 4 4 5 3 4 3 3 4 2 4 4 4 3 5 5 3 4
11 2 5 2 3 3 4 2 2 3 3 2 2 4 2 2 2 3 2 2 3 1 2 2 3 3 1 3 2 4 2 3 4 4 3 2 4
12 11 2 3 4 3 2 3 2 3 2 3 2 1 3 2 3 2 1 4 3 1 2 3 3 2 2 2 3 4 2 2 1 3 3 1 1
13 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
14 4 4 2 2 2 4 3 1 2 1 4 4 1 2 4 2 2 2 2 3 1 1 2 2 2 1 1 2 3 3 1 2 2 2 1 4
15 A2 2 2 5 1 3 2 2 4 4 1 2 4 2 3 2 2 2 2 2 2 4 2 3 2 2 3 4 2 4 3 1 3 4 1 2
16 10 2 4 3 2 1 4 4 4 4 3 4 4 2 4 2 2 2 2 3 1 2 2 3 2 1 1 1 2 1 2 4 4 3 1 4
17 15 5 2 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 3 5 3 4 3 4 5 5 4 4 4 5 5 5
18 12 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4
19 26 4 3 3 2 4 2 4 5 4 4 2 2 3 4 4 3 2 3 4 2 4 3 3 2 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4
20 3 1 2 1 4 2 4 1 ? 3 4 2 4 1 2 2 2 1 2 2 3 2 3 3 1 1 2 4 2 3 2 3 2 2 1 2
21 7 3 2 4 2 3 1 3 2 2 2 1 2 4 5 2 2 1 3 2 4 1 2 2 2 1 3 2 3 3 1 1 2 3 4 2
22 18 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 3 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 3 4 4 4 5 4 3 5 4 4 5 2
23 25 4 2 4 1 4 2 3 4 3 2 2 1 4 4 3 2 4 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 5 1 2 2 4 3 1
24 5 2 2 3 1 3 2 3 2 2 1 1 1 2 4 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 3 2 2 2 2 2 1 2
25 16 2 2 4 2 3 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 4 3 1 1 2 1 2 1 1
26 22 4 3 5 1 4 2 3 4 3 2 1 4 4 2 3 3 2 2 2 2 4 1 3 3 3 1 4 4 4 3 3 3 4 1 4
27 4 2 2 5 1 2 2 3 1 2 1 2 1 1 3 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 3 3 2 1 1 2 3 2 2
28 8 3 2 4 1 4 4 3 2 3 2 2 4 2 3 4 4 2 2 2 3 1 2 3 2 2 2 4 2 4 2 3 3 3 2 4
回答者番号 1 2 3 5 6 7 8 10 11 12 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 26 28 29 30 31 33 35 36 37 38 39 40 44 45 47
演奏順 実験番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1 A1 5 4 2 3 3 4 4 3 3 4 4 2 4 4 4 3 3 4 4 5 5 5 4 4 4 2 4 5 5 3 5 3 4 4 5
2 23 4 4 1 5 4 4 3 3 4 2 3 1 4 4 2 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 2 2 2 4 3 2 4 4 3 4
3 20 4 4 2 4 4 4 4 3 3 3 5 2 4 4 3 4 4 3 4 4 5 4 4 4 3 1 4 2 4 3 4 2 4 5 4
4 17 2 3 1 3 4 2 3 3 3 3 1 2 4 4 2 3 3 3 4 3 4 3 4 4 2 3 2 2 2 4 2 2 4 4 2
5 9 2 3 1 4 4 2 2 3 3 4 4 4 2 4 3 4 2 3 2 2 4 2 3 4 3 2 2 4 2 4 4 2 3 5 3
6 19 2 2 1 3 4 2 1 2 3 2 2 4 3 4 2 2 3 3 2 2 4 4 4 3 4 2 3 4 3 3 2 2 2 5 4
7 24 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 4 1 4 4 4 4 3 3 3 5 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 5 4
8 13 1 3 2 2 3 3 2 3 3 2 4 2 2 2 2 4 2 3 2 2 2 4 3 3 3 2 4 2 2 3 2 3 3 4 1
9 6 3 2 2 4 4 2 3 3 3 3 2 4 2 4 3 2 1 3 2 4 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4 2 4 5 4
10 21 1 3 2 4 4 2 1 2 3 4 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 1 4 2 2 3 3 4 4 2 3 2 1 3 5 5
11 2 2 2 2 4 4 2 1 3 3 2 3 4 4 4 3 2 3 2 2 4 4 3 3 3 2 3 4 4 3 2 4 3 2 5 4
12 11 2 4 3 4 3 2 3 3 3 2 1 4 2 4 3 2 5 3 2 1 4 3 2 3 3 2 4 2 3 3 4 2 2 5 4
13 1 4 4 3 5 2 2 4 4 3 4 4 1 4 3 2 4 5 2 3 5 5 5 3 4 3 2 4 5 4 4 3 4 3 5 -
14 4 2 3 4 2 4 3 2 3 3 3 2 1 4 4 3 3 4 3 2 3 2 4 4 2 2 1 4 2 4 3 4 3 4 2 2
15 A2 4 2 4 3 3 4 2 3 3 2 4 2 4 4 3 3 4 3 3 4 5 4 4 4 2 3 4 4 2 3 4 2 4 2 1
16 10 4 3 2 3 1 2 3 3 3 3 4 4 2 3 2 3 1 3 3 2 4 2 4 4 2 1 3 4 3 3 2 3 4 2 3
17 15 2 4 1 4 4 3 3 3 3 3 1 4 2 4 3 2 2 3 3 2 1 3 4 4 3 2 2 2 3 3 4 3 4 5 3
18 12 2 2 2 5 4 2 2 3 3 3 1 4 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 4 3 3 2 2 2 3 2 3 3 5 4
19 26 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 4 3 2 4 3 3 4 1 3 3 4 3 3 2 1 2 3 2 3 2 3 3
20 3 5 3 2 2 3 2 2 ? 3 3 4 4 2 4 3 3 2 3 3 1 4 1 3 1 3 2 2 4 2 2 3 2 3 4 2
21 7 2 2 4 2 3 3 2 3 3 2 1 1 2 2 3 2 4 4 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 4 3 2 3 3 3 1
22 18 1 1 1 4 2 2 3 3 3 3 1 4 2 4 3 3 2 3 2 2 1 2 3 3 3 3 2 1 2 3 4 2 2 4 2
23 25 2 2 2 4 4 4 1 3 3 3 2 4 2 4 4 3 2 3 3 4 2 3 2 4 2 2 2 2 2 3 2 4 3 5 4
24 5 4 1 2 4 3 3 2 3 3 2 4 5 4 4 3 3 4 3 4 4 2 4 4 3 3 2 4 4 2 3 4 3 2 5 4
25 16 4 3 2 4 4 3 3 3 3 2 1 1 4 4 4 2 4 3 3 4 2 4 4 4 3 3 4 4 4 3 2 4 2 2 2
26 22 2 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 2 3 3 4 3 2 3 4 3 4 3 4 3 3 3 2 2 2 4 2 3 2 5 4
27 4 4 3 4 4 3 3 2 3 3 2 1 1 2 2 2 2 4 2 4 3 5 4 4 3 2 3 2 4 4 3 2 4 4 4 1










回答者番号 1 2 3 5 6 7 8 10 11 12 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 26 28 29 30 31 33 35 36 37 38 39 40 44 45 47
演奏順 実験番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1 A1 4 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 3 2 2 2 3 1 2 1 4 3 1 2 2 2 2 3 2 3 2 1 1
2 23 4 3 4 3 3 2 2 3 3 3 2 4 2 2 4 3 1 3 3 4 4 3 5 3 2 4 4 4 2 3 4 4 2 4 3
3 20 4 2 2 1 3 2 2 2 3 2 5 3 5 2 4 2 2 3 4 2 4 3 3 3 2 4 1 4 3 2 4 4 2 2 2
4 17 4 3 4 4 4 2 4 3 4 3 5 4 5 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 1 5
5 9 4 3 1 1 3 2 2 2 4 2 2 1 5 2 2 4 4 4 4 2 4 4 5 2 3 4 4 4 2 3 2 4 3 1 4
6 19 4 1 2 1 4 2 1 3 4 2 2 2 2 4 4 3 2 4 4 2 3 2 3 3 2 2 2 5 2 4 2 4 3 1 3
7 24 4 2 4 2 3 2 3 3 3 1 2 2 3 2 3 4 3 2 4 4 4 2 4 3 2 4 3 4 2 4 4 2 4 1 2
8 13 5 4 4 3 3 2 1 3 4 3 2 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 2 3 4 2 4 4 4 4 4 4 5 4
9 6 4 2 2 1 4 2 2 3 4 3 1 1 4 2 2 4 5 2 4 2 4 4 4 1 3 4 4 2 4 4 2 4 2 1 2
10 21 5 2 5 2 4 2 2 4 4 3 5 4 5 4 4 4 2 4 3 4 5 3 3 3 2 4 1 4 5 4 4 4 4 2 3
11 2 3 2 4 1 3 2 2 3 4 2 4 4 2 2 4 4 2 3 2 1 1 1 4 3 2 3 2 2 1 3 2 2 3 1 3
12 11 2 2 5 1 4 2 1 3 3 5 1 1 4 3 4 4 1 3 2 1 3 3 4 2 2 4 2 4 2 3 2 2 3 1 4
13 1 2 2 4 1 1 1 2 2 3 2 4 4 2 4 4 4 1 2 2 2 3 1 4 4 1 2 2 2 2 3 2 4 2 1 5
14 4 5 2 5 1 4 2 2 3 4 4 4 1 2 2 3 2 1 2 2 2 2 1 4 2 3 1 3 4 2 3 2 4 4 1 5
15 A2 4 1 5 1 4 2 2 3 4 2 2 4 3 2 4 3 4 2 3 2 2 1 4 2 3 4 2 2 4 4 2 3 3 1 5
16 10 2 4 5 1 2 1 3 4 4 2 5 4 5 4 3 3 1 2 3 2 4 1 4 2 2 3 2 4 2 3 4 4 4 1 2
17 15 5 4 5 2 5 4 4 5 4 4 1 4 5 4 4 5 2 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 1 5
18 12 5 4 5 1 4 3 4 3 4 3 5 4 4 4 2 4 2 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 1 5
19 26 5 4 5 1 4 2 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 3 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 2
20 3 1 1 1 1 3 1 2 2 3 2 1 1 1 3 2 3 2 1 3 2 1 2 3 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 1 3
21 7 5 2 5 4 4 1 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 2 4 3 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5
22 18 5 5 5 2 5 4 3 4 4 4 2 4 5 4 3 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 3 4 5 4 4 3 4
23 25 5 3 5 2 4 2 4 3 4 2 5 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4
24 5 2 3 4 1 3 1 2 2 3 2 2 1 2 4 3 3 4 2 4 2 1 1 3 3 2 4 2 4 4 2 2 3 2 1 2
25 16 5 4 5 2 4 1 4 2 3 1 5 5 5 4 4 4 4 1 4 4 5 1 3 2 3 4 5 4 3 3 4 4 4 2 5
26 22 4 4 5 3 4 2 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 2 3 4 5 4 4 3 3 3 5 4 4 4 4 4 4 1 5
27 4 5 4 5 4 4 2 4 3 4 4 5 5 4 4 4 3 2 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 2
28 8 4 4 5 4 4 3 2 3 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 2 2 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4
回答者番号 1 2 3 5 6 7 8 10 11 12 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 26 28 29 30 31 33 35 36 37 38 39 40 44 45 47
演奏順 実験番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1 A1 3 2 2 1 2 2 2 3 2 3 2 2 1 1 2 2 4 3 4 2 1 2 3 2 2 2 2 3 1 2 2 4 2 3 2
2 23 4 2 3 2 2 2 3 3 3 4 4 3 2 2 2 2 3 3 4 2 4 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 4 2 3 2
3 20 4 2 3 3 2 2 3 2 4 3 3 2 4 2 3 3 5 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 4 2 2 3 3 3 2 1
4 17 4 2 3 2 3 3 4 3 4 5 5 4 3 2 4 2 4 3 4 4 4 5 3 2 3 3 3 4 3 2 4 4 3 3 4
5 9 5 4 2 2 3 4 4 3 4 4 4 2 3 2 4 4 4 4 4 4 2 4 3 3 2 3 4 5 4 3 3 4 4 3 4
6 19 4 2 2 2 3 3 3 3 4 3 2 3 2 3 4 4 3 3 3 4 2 3 2 2 3 3 3 5 2 3 2 3 3 2 2
7 24 3 1 3 2 3 3 4 3 4 1 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 4 4 2 3 2 3 3 2 2
8 13 5 4 5 4 3 2 4 4 4 4 5 4 5 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4
9 6 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 2
10 21 5 2 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 5 3 2 3 2 3 3 2 5 3 4 4 4 4 3
11 2 3 2 2 2 3 2 2 3 4 2 3 4 2 2 3 4 4 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2
12 11 4 2 3 2 4 3 2 3 4 4 2 4 4 3 4 2 5 4 3 2 4 3 3 2 2 2 3 4 3 3 2 3 4 2 2
13 1 2 2 2 3 3 2 3 2 4 2 3 4 2 2 1 2 5 2 3 1 3 2 3 2 1 2 3 2 2 1 2 4 2 3 4
14 4 4 2 3 2 4 2 2 3 4 4 4 4 4 3 2 4 2 3 3 2 4 2 2 2 3 3 4 4 4 2 3 3 4 3 3
15 A2 4 1 5 3 3 2 2 4 4 3 3 2 2 3 2 4 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 4 3 2 3 4 3 4
16 10 2 4 4 3 2 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 4 3 2 2 3 2 3 2 3 4 4 2 2 4 4 2 2
17 15 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 3 4 4 4 5 4 5 3 4 3 3 5 5 4 5 4 4 4 4
18 12 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 5 3 4 3 4 4 4
19 26 4 3 4 3 3 2 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 5 4 3 3 3 3 3 2 4 3 4 4 4 3 4
20 3 1 3 3 2 3 4 4 4 4 4 2 3 1 3 4 3 2 3 3 3 4 3 4 2 2 2 4 4 4 3 4 2 3 3 4
21 7 5 2 4 4 3 1 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 1 3 3 2 3 3 3 4
22 18 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4
23 25 5 1 4 3 3 2 4 4 4 1 4 2 5 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 2 2 4 4 4 3 4 3 3 3 5
24 5 2 3 3 3 3 2 2 3 4 1 2 1 2 3 2 3 4 3 4 2 2 3 2 3 2 2 2 1 3 2 2 3 3 3 2
25 16 2 3 3 3 3 1 4 2 4 4 4 4 3 4 2 3 4 3 4 2 4 2 3 2 3 3 4 4 2 2 2 3 4 3 4
26 22 4 2 4 4 3 3 4 4 4 4 3 2 4 3 3 4 4 2 3 4 3 3 3 2 3 3 4 2 4 2 4 3 4 3 2
27 4 4 3 4 3 3 1 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 2 3 3 4 1 3 3 2 3 3 2 2 3 2 4 3 4 3 4
28 8 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 2 3 4 3 4 2 3 3 4 2 4 3 2 2 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4
回答者番号 1 2 3 5 6 7 8 10 11 12 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 26 28 29 30 31 33 35 36 37 38 39 40 44 45 47
演奏順 実験番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1 A1 4 1 2 1 2 2 2 2 2 3 3 2 1 3 3 2 3 2 3 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 3 2 2 4 ? 2
2 23 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 1 1 3 1 1 3 2 2 4 4 2
3 20 2 1 2 2 3 2 2 2 3 1 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 ? 2 2 3 1 2 2 4 3 3 3 3 4 3 2
4 17 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 1 2 1 2 2 2 3 2 2 3 2 3
5 9 2 2 1 2 3 2 3 2 3 3 5 2 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 2 2 2 2 ? 4 3 3 2 3 3 ? 2
6 19 4 3 3 4 3 2 2 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 2 3 3 4 1 2 2 5 2 3 4 4 3 2 4
7 24 2 1 2 1 3 2 3 2 3 1 3 2 2 2 2 4 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 3 4 2 3 2 2 ? 1 3
8 13 1 1 3 2 2 2 3 3 3 2 4 2 1 3 3 3 3 3 3 ? 4 2 2 3 2 2 2 1 3 3 2 4 3 3 5
9 6 4 1 2 2 3 2 3 2 3 4 2 3 1 3 3 3 3 3 2 2 4 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4
10 21 3 1 2 4 2 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 ? 5 3 3 4 2 3 2 2 4 3 4 4 3 3 4
11 2 4 4 3 2 4 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 1 2 2 3 3 3 3 2 4 1 4 4 4 2 1 2
12 11 2 2 4 2 2 2 3 3 3 4 1 2 2 3 4 2 5 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 4 2 3 2 3 3 4 4
13 1 4 1 1 2 1 2 2 2 3 3 4 1 1 3 1 2 3 2 2 1 1 1 2 2 3 1 2 1 2 3 2 2 3 1 4
14 4 2 2 4 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 4 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 1 4
15 A2 4 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 2 ? 2 3 3 2 1 3 2 2 3 3 2 3 4 3 4
16 10 4 2 4 4 2 2 3 3 3 4 5 4 2 4 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 4 1 2 4 2 3 4 4 4 4 4
17 15 2 2 2 1 3 2 3 3 3 2 1 2 2 3 3 3 3 3 3 ? 4 3 3 2 2 2 3 2 4 3 3 3 3 3 4
18 12 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4
19 26 2 2 4 3 3 2 3 3 2 2 2 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 1 3 2 2 2 3 3 4
20 3 5 1 2 4 3 2 5 2 3 4 5 4 2 4 4 3 4 3 2 5 4 4 3 1 2 4 4 5 3 3 4 4 3 2 3
21 7 2 3 3 2 3 1 2 2 3 2 1 2 1 3 2 3 2 3 2 2 1 3 2 3 2 2 4 1 2 2 1 3 3 1 4
22 18 1 2 1 2 3 2 3 3 3 2 1 2 1 3 3 3 2 3 3 3 4 1 2 3 2 2 4 2 3 3 4 3 3 1 2
23 25 2 1 2 4 3 2 3 3 3 2 2 3 1 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 1 2 2 4 4 3 2 4 3 3 2
24 5 4 3 3 2 3 2 3 2 3 1 5 4 2 4 2 3 2 2 3 4 4 2 3 4 1 2 2 4 2 2 3 2 3 1 4
25 16 5 3 3 2 3 1 3 2 3 4 2 2 2 4 3 2 2 3 3 2 1 1 2 2 2 2 4 2 2 2 4 2 4 1 2
26 22 2 2 2 1 3 2 3 3 3 3 3 2 1 2 4 3 2 3 3 3 2 2 4 2 1 2 2 1 4 3 3 3 3 2 4
27 4 4 1 3 4 3 2 3 2 3 3 1 2 1 2 3 3 2 2 3 2 1 2 3 2 2 2 4 4 2 2 2 4 4 3 1










回答者番号 1 2 3 5 6 7 8 10 11 12 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 26 28 29 30 31 33 35 36 37 38 39 40 44 45 47
演奏順 実験番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1 A1 2 3 1 2 3 2 2 3 3 1 4 2 2 2 2 2 2 3 3 2 1 4 4 3 2 1 2 2 1 3 2 2 2 2 2
2 23 4 3 3 3 4 4 3 3 3 2 2 4 2 2 4 3 2 3 3 2 4 4 5 4 2 4 5 4 4 3 4 3 4 3 3
3 20 4 3 3 2 4 2 2 3 3 3 4 4 3 2 4 3 2 3 3 2 4 4 4 4 2 2 3 3 4 3 4 4 4 3 2
4 17 4 4 3 2 3 4 4 3 3 2 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 5 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4
5 9 2 2 1 2 3 4 1 2 3 2 1 2 2 2 3 2 2 3 3 2 4 2 4 2 3 4 2 1 4 4 3 2 2 2 2
6 19 2 1 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 4 2 3 2 3 2 1 2
7 24 4 4 3 2 3 3 3 3 3 2 5 2 3 3 3 4 2 3 3 4 4 3 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 3 1 4
8 13 5 2 2 3 3 2 1 3 3 4 1 4 2 2 3 3 2 2 2 4 2 3 4 2 2 5 4 4 4 3 2 2 4 4 5
9 6 4 1 2 1 4 2 2 3 3 3 1 1 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 4 2 1 3 4 4 2 2 1 4
10 21 3 2 2 3 2 2 1 3 3 2 1 4 3 2 3 2 2 3 2 2 4 2 3 3 2 4 2 1 4 3 2 2 3 1 4
11 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 4 2 2 2 3 2 2 3 2 1 2 1 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 1 2
12 11 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 1 2 3 2 3 3 1 3 2 1 4 1 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 4
13 1 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 2 2 2 4 3 5 3 3 4 3 2 3 2 2 4 3 2 2 4 2 4 3 1 3
14 4 4 3 2 3 4 2 2 3 3 4 2 2 3 2 4 2 3 3 2 2 2 2 4 2 2 4 3 4 3 3 3 4 3 2 5
15 A2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 4 3 2 2 3 2 2 3 3 2 4 3 4 2 2 3 2 1 3 3 3 2 4 1 4
16 10 2 3 2 1 2 1 2 2 3 3 4 4 2 2 2 3 1 3 3 2 2 1 3 4 3 1 2 2 2 3 2 4 2 3 2
17 15 2 4 4 2 3 4 4 3 3 4 1 4 4 4 3 3 2 3 3 4 4 4 3 3 4 5 4 2 4 4 4 4 4 4 5
18 12 5 4 3 1 3 4 3 2 3 4 2 2 4 3 4 2 2 3 2 2 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 2 3 3 5
19 26 4 3 3 1 4 2 4 3 3 4 5 4 4 4 4 2 2 3 3 3 4 4 3 3 4 4 5 3 4 3 4 4 4 4 5
20 3 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 1 1 1 3 2 2 3 1 3 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2
21 7 5 3 4 5 4 4 3 3 3 3 5 4 5 4 4 3 2 3 3 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 3 4 4 4 5 5
22 18 5 5 3 4 3 3 2 3 3 3 1 4 5 4 4 3 2 4 3 3 4 5 4 3 3 4 4 2 4 3 2 3 3 1 3
23 25 5 3 4 2 4 4 3 3 3 3 2 4 4 4 4 3 2 3 3 4 4 4 4 3 3 4 5 4 4 3 4 4 4 3 4
24 5 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 4 1 2 2 3 3 2 3 3 2 2 1 3 3 2 4 2 2 4 3 2 3 3 1 4
25 16 5 3 3 2 3 2 3 3 3 3 5 4 4 4 3 3 2 3 3 4 5 3 3 3 2 4 4 2 4 3 4 4 4 3 4
26 22 4 3 4 3 4 2 3 3 3 2 5 4 4 3 3 3 2 3 3 3 5 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 2 4
27 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 5 4 4 4 4 3 3 3 3 4 5 5 4 2 3 4 4 1 4 3 4 4 4 3 5
28 8 4 4 3 4 4 2 2 3 3 3 2 2 2 4 4 3 3 3 3 2 4 4 3 2 3 4 2 2 4 3 4 3 3 3 5
回答者番号 1 2 3 5 6 7 8 10 11 12 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 26 28 29 30 31 33 35 36 37 38 39 40 44 45 47
演奏順 実験番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1 A1 4 1 1 2 3 1 2 2 2 1 3 1 1 2 1 2 3 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 3 2 1 1
2 23 4 2 3 2 2 2 2 3 3 2 1 3 1 2 2 3 3 2 3 1 2 2 2 1 1 2 4 3 2 2 2 3 2 2 2
3 20 4 2 2 2 3 2 3 2 3 1 4 3 4 3 2 3 4 3 4 3 1 2 2 3 2 2 2 4 2 2 4 4 3 1 4
4 17 5 3 3 2 4 3 3 3 3 4 4 3 2 2 3 2 4 3 4 4 2 3 2 1 3 2 4 4 3 3 3 4 3 1 5
5 9 4 2 1 2 4 2 2 2 3 3 4 2 3 2 4 4 4 3 4 4 2 4 4 2 3 3 4 5 3 4 2 4 2 1 4
6 19 5 2 3 4 4 4 2 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 3 4 3 5 2 4 4 4 3 4 5
7 24 4 1 4 3 2 2 3 2 3 1 3 2 2 2 2 4 2 2 2 2 3 1 2 3 2 3 2 4 2 3 2 2 3 1 2
8 13 5 2 4 3 3 3 3 4 4 3 2 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 3 3 3 2 4 4 4 3 4 4 2 5
9 6 5 2 3 3 4 2 2 3 4 4 1 1 2 4 3 4 4 2 3 2 4 3 2 1 2 2 4 4 2 3 4 4 2 1 5
10 21 5 2 4 4 3 4 2 4 4 3 4 4 2 4 3 4 4 4 2 4 4 2 4 3 3 3 2 4 5 4 4 4 4 4 5
11 2 4 3 4 2 4 3 2 3 4 2 4 4 2 2 3 4 4 3 4 1 2 2 3 2 3 3 2 3 1 3 4 4 3 1 5
12 11 2 2 4 3 4 3 2 3 4 4 2 2 2 4 4 4 5 4 2 1 2 2 4 2 2 2 2 4 2 2 3 3 3 4 5
13 1 2 1 2 2 2 1 2 2 3 1 4 4 1 4 1 2 3 2 4 1 2 1 3 2 2 1 1 1 2 2 1 3 2 1 5
14 4 5 2 4 2 4 2 2 2 2 4 4 2 4 4 2 3 2 2 2 1 4 1 2 2 3 2 2 4 2 2 3 4 3 1 5
15 A2 2 2 4 2 4 2 2 4 3 1 3 4 1 2 2 4 2 3 2 1 2 2 3 2 2 3 2 3 4 3 4 3 3 4 5
16 10 4 4 5 4 2 3 3 3 4 3 5 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 2 4 2 3 3 2 4 3 4 4 4 3 4 5
17 15 5 4 5 3 4 3 4 5 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 5 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4
18 12 5 2 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 3 3 3 4 4 5 4 3 4 4 3 5
19 26 5 2 5 3 4 1 4 5 4 4 4 4 3 4 4 3 2 3 4 3 4 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 4 3 2 5
20 3 1 1 3 4 2 3 4 2 3 3 1 2 1 3 2 3 2 3 2 2 4 4 4 2 3 2 4 3 3 3 4 2 3 1 2
21 7 5 2 4 3 3 1 3 3 2 4 4 5 4 4 3 4 2 2 3 4 2 3 3 3 2 3 4 2 2 2 3 4 4 3 2
22 18 5 4 5 3 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 3 3 3 3 4 2 4 3 4 4 3 3 5
23 25 5 2 4 4 4 1 4 4 3 1 5 4 2 3 3 3 4 3 2 3 4 3 3 3 3 2 4 4 5 2 3 4 4 2 4
24 5 4 4 4 3 2 2 2 2 2 1 5 1 1 2 3 3 4 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 4 3 2 1 5
25 16 2 4 5 2 3 2 3 3 3 4 5 4 4 4 2 3 2 3 3 2 4 2 3 2 2 2 5 3 2 2 4 4 3 4 5
26 22 4 2 4 1 4 3 3 3 3 2 3 4 2 2 3 4 4 2 3 4 3 3 3 2 3 3 4 3 4 2 4 4 4 2 5
27 4 4 2 5 3 3 2 3 3 3 1 5 4 2 3 3 3 1 2 4 3 1 4 3 2 3 3 4 2 2 2 4 3 3 2 5
28 8 4 4 4 2 4 3 3 3 4 4 4 4 2 2 4 4 3 3 4 3 1 3 4 2 3 3 3 3 4 2 4 4 3 2 5
回答者番号 1 2 3 5 6 7 8 10 11 12 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 26 28 29 30 31 33 35 36 37 38 39 40 44 45 47
演奏順 実験番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1 A1 4 1 2 3 4 4 1 3 2 2 4 1 3 3 4 4 3 3 4 5 5 4 3 2 2 2 1 4 4 3 4 3 4 1 5
2 23 4 2 3 4 3 2 1 3 2 1 1 4 1 3 4 3 2 3 4 4 4 3 3 4 2 3 4 4 3 3 2 3 3 4 1
3 20 2 1 2 3 4 4 3 3 2 2 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 5 3 3 4 4 2 3 4 2 3 4 3 4 5 4
4 17 2 2 3 4 3 2 2 2 2 1 2 3 1 3 2 4 2 3 3 3 2 3 3 4 3 3 4 1 2 3 2 2 2 3 1
5 9 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 4 2 4 4 2 2 2 3 3 2 4 2 3 2 3 3 1 1 2 3 4 2 2 2 4
6 19 2 1 2 2 3 4 3 3 2 2 5 2 4 4 3 2 2 3 2 2 4 3 5 4 4 2 2 4 4 2 4 3 3 4 4
7 24 2 1 4 3 3 2 2 2 2 2 5 4 2 4 4 4 2 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 2 ? 4
8 13 1 1 2 2 3 2 1 3 2 2 1 1 2 22 2 2 4 3 2 2 1 2 4 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 1
9 6 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 3 3 2 2 1 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2
10 21 1 1 3 1 3 2 2 3 2 1 1 2 2 3 2 2 3 3 2 2 1 1 4 3 3 3 2 4 2 2 4 2 3 1 2
11 2 3 3 3 2 4 2 2 2 3 2 4 2 2 4 4 2 3 3 2 4 5 2 3 2 3 3 2 2 3 3 4 3 2 3 4
12 11 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 4 2 4 1 3 2 4 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 4 3 2 4 4
13 1 4 1 3 1 2 2 3 3 2 3 5 1 1 2 4 4 3 3 4 5 1 4 4 2 1 1 2 4 4 4 1 3 4 3 5
14 4 2 2 3 1 3 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 3 3 2 4 2 4 2 3 2 2 2 2 3 4 3 2 1 2
15 A2 4 2 3 1 3 2 2 3 2 2 5 2 2 4 4 2 2 3 3 4 4 4 4 2 3 3 2 2 3 2 4 3 3 2 1
16 10 4 4 3 1 1 1 2 3 3 2 4 2 4 4 2 3 2 3 3 4 4 2 4 2 3 2 2 2 2 3 4 3 3 3 4
17 15 2 3 1 1 2 2 3 3 2 3 1 2 1 2 1 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 1 2 2 2 2 2 3 2
18 12 1 2 2 1 2 2 3 4 2 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 2 1 1 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3
19 26 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 5 1 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2
20 3 3 1 3 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 4 2 2 2 1 2 2 4 1 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1
21 7 3 2 3 5 3 3 3 3 2 2 4 2 4 3 3 3 2 3 4 2 2 3 3 3 4 3 4 2 3 3 2 2 3 3 2
22 18 1 1 1 1 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 4 2 3 3 3 1 2 1 2 3 2 4 2 3 2
23 25 2 1 3 3 3 2 2 3 2 2 4 4 2 2 3 3 2 3 3 3 4 3 3 2 3 2 4 3 3 3 2 3 3 1 2
24 5 4 3 3 2 1 2 2 2 2 3 5 1 1 4 3 2 2 3 3 4 5 1 4 3 3 1 4 4 2 3 2 3 2 1 4
25 16 5 4 4 4 3 2 4 3 2 3 4 1 4 4 4 3 2 2 3 4 5 2 3 2 3 2 4 3 4 3 4 4 2 3 4
26 22 2 1 3 2 3 3 4 3 2 2 5 2 2 3 3 2 2 3 4 2 4 2 3 2 3 3 4 2 2 3 2 2 2 4 4
27 4 4 2 3 3 2 3 2 3 2 2 5 1 4 3 3 3 2 3 4 3 5 3 3 2 4 3 4 4 4 3 4 3 3 2 4










回答者番号 1 2 3 5 6 7 8 10 11 12 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 26 28 29 30 31 33 35 36 37 38 39 40 44 45 47
演奏順 実験番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1 A1 4 3 3 4 3 3 2 3 2 1 4 3 4 3 3 4 2 3 4 5 4 4 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 4 5 3
2 23 4 3 2 4 3 4 2 3 3 1 2 3 2 4 3 4 4 3 4 5 4 4 3 3 3 3 3 2 4 3 2 3 4 4 2
3 20 4 3 3 4 3 3 3 3 2 2 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 5 4 3 4 3 2 2 4 3 3 4 3 4 5 3
4 17 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 1 3 2 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 2 2 2 4
5 9 2 2 2 3 4 2 2 2 2 1 2 2 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 4 2 3 1 3
6 19 3 1 3 3 4 2 2 3 2 2 3 2 4 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 4 3 2 3 3 3 2 3
7 24 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 5 2 3 3 5 4 4 3 4 2 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3
8 13 1 1 3 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 3 2 3 3 1 2 1 2 3 2 3 3 3 1 2 2 2 2 2 1 2
9 6 2 1 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 4 2 3 3 3 1 2 3 3 2 3 1 4
10 21 1 1 2 3 2 2 2 3 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 3 3 2 3 2 2 1 2 4 2 2 1 4
11 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 1 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 4
12 11 2 3 2 3 2 2 2 2 2 1 1 1 2 3 3 3 1 2 2 1 2 1 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3
13 1 4 3 4 3 3 2 3 3 3 2 3 1 4 3 4 3 2 3 3 4 1 4 3 2 1 1 1 2 4 3 2 3 4 3 4
14 4 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 1 3 2 3 2 2 3 3 2 4 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 4
15 A2 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 4 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 4 2 2 4 3 3 3 4
16 10 4 3 2 3 2 1 2 2 2 1 2 2 4 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 4
17 15 1 2 2 3 2 4 2 1 2 2 1 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 1 2 2 2 2 2 1 3
18 12 1 2 2 3 2 4 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 3 3 3 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2
19 26 3 2 3 2 4 2 3 2 2 1 3 1 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 1 2 2 2 2 3 4 4
20 3 1 1 2 2 1 1 3 2 1 2 1 1 3 3 2 2 2 2 2 1 2 1 3 1 2 1 4 1 2 3 4 2 2 1 3
21 7 2 3 4 5 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 4 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 2 3 2 2 2 3 3 2
22 18 1 1 2 3 1 2 2 1 2 1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 3 3 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2
23 25 3 2 3 4 3 3 2 2 2 3 1 3 1 2 3 3 2 3 2 4 3 2 3 2 3 2 4 2 1 3 2 2 2 2 2
24 5 4 2 2 3 ? 2 2 2 2 3 2 2 3 4 2 2 2 2 3 2 3 1 3 3 3 1 2 2 2 3 3 3 2 2 2
25 16 5 2 3 3 3 2 3 3 2 2 4 2 4 4 4 3 2 3 3 4 4 2 3 2 3 2 4 4 4 3 4 4 3 3 4
26 22 2 1 3 3 3 2 4 3 2 2 5 2 3 4 3 2 2 3 3 2 4 4 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 4 4
27 4 4 3 2 4 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 5 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 2
28 8 4 3 3 4 4 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 3 3 2 3
回答者番号 1 2 3 5 6 7 8 10 11 12 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 26 28 29 30 31 33 35 36 37 38 39 40 44 45 47
演奏順 実験番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1 A1 2 3 2 3 3 2 3 ? 3 1 3 2 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 1 3 3 3 2 4 ? 2
2 23 5 3 3 3 3 4 3 3 3 1 2 3 3 3 3 4 2 3 3 2 4 4 3 4 3 2 4 2 4 3 3 4 4 3 3
3 20 5 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 5 3 3 4 3 ? 3 3 4 3 3 3 4 3 2
4 17 4 2 2 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 4 2 3 3 4 2 2 3 3 3 4 4 3 2 3 3 2 3 ? 4
5 9 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 1 3 3 3 2 3 3 2
6 19 2 1 3 3 3 2 3 3 3 2 4 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 ? 2
7 24 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 5 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 2 4 3 4
8 13 3 1 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 ? 1 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3
9 6 4 1 2 3 3 3 2 2 3 3 1 1 3 3 3 2 2 3 3 2 1 1 3 3 3 3 3 1 3 3 3 2 3 3 4
10 21 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 1 3 3 2 3 3 1 2 3 3 2 3 2 4
11 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 1 2 1 3 2 2 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3
12 11 2 3 4 3 2 2 3 2 3 3 1 1 3 3 3 3 1 3 3 1 3 1 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 4
13 1 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 1 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 1 1 3 1 4 3 2 3 3 3 3
14 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 1 3 3 2 2 2 3 3 2 3 1 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 4
15 A2 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4
16 10 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 4 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3
17 15 1 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 4 3 3 3 5
18 12 1 3 3 2 3 3 3 2 3 3 1 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 4
19 26 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3
20 3 1 1 1 2 1 1 3 2 3 2 1 1 2 3 1 2 2 3 2 1 2 1 3 1 1 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2
21 7 5 3 3 4 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 4 3 2 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4
22 18 1 1 3 2 3 3 3 2 3 3 1 3 4 3 3 2 2 3 2 3 4 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 ? 3
23 25 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 1 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 4 1 4 3 4 3 3 3 2
24 5 4 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 3 2 3 1 4 3 3 3 3 3 2 ? 4
25 16 5 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 1 3 3 3 4 2 3 3 3 2 4 4 4 3 3 4 3 ? 4
26 22 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 4 2 3 3 4 3 3 3 4 3 3 ? 3
27 4 4 2 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 2 4 3 3 4 3 ? 2
28 8 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 ? 5
回答者番号 1 2 3 5 6 7 8 10 11 12 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 26 28 29 30 31 33 35 36 37 38 39 40 44 45 47
演奏順 実験番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1 A1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 3 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1
2 23 5 2 3 1 3 2 2 2 2 4 3 1 1 2 1 3 2 3 3 1 1 2 2 3 1 1 2 1 1 2 2 4 2 1 2
3 20 5 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 4 1 2 3 2 2 4 3 2 2 2 2 2 1 2 4 2 2 2 4 3 1 5
4 17 5 2 2 1 3 2 3 3 2 4 4 2 1 2 4 2 4 3 4 2 2 4 4 1 2 1 2 4 3 2 2 3 3 1 3
5 9 5 2 3 1 4 2 2 3 2 4 5 1 4 1 3 4 3 3 3 3 2 4 4 2 1 1 2 5 4 4 2 4 3 2 2
6 19 2 2 4 1 3 4 2 3 3 1 4 3 4 2 2 4 4 2 4 4 2 2 2 2 1 1 1 5 2 3 3 4 2 2 2
7 24 2 1 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 1 2 1 1 1 2 3 2 2 2 2 3 1 1
8 13 5 2 2 2 3 2 2 3 4 4 2 4 2 4 3 4 3 3 3 4 4 2 4 2 1 1 2 4 3 3 2 4 4 2 4
9 6 5 2 2 1 4 2 2 3 3 2 3 1 2 2 2 4 4 2 3 2 2 2 4 2 2 1 2 4 4 3 4 2 2 1 3
10 21 5 2 4 2 3 3 2 4 4 2 3 2 4 2 3 4 4 3 3 4 5 2 3 2 2 2 2 4 5 4 2 4 4 1 3
11 2 4 2 4 1 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 4 2 3 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 3 3 4 2 3 5
12 11 2 1 4 1 3 2 1 2 3 4 1 1 2 2 3 3 5 3 2 1 1 2 2 2 1 1 1 4 2 2 2 3 2 3 5
13 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 4 1 2 2 1 2 2 2 3 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2
14 4 5 1 4 2 4 2 2 3 2 2 4 1 4 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 4 2 2 2 4 3 1 5
15 A2 2 2 3 1 4 2 2 3 3 1 3 4 2 2 2 3 3 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 4 3 2 4 2 1 5
16 10 2 2 4 2 3 2 2 3 4 2 4 1 4 2 2 3 3 3 3 4 4 2 3 2 2 1 2 4 2 3 2 4 2 2 5
17 15 5 4 4 3 4 2 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 1 4 3 4 4 4 4 4 3 5
18 12 5 2 4 1 4 2 3 3 4 4 4 2 1 3 2 4 3 3 2 4 4 4 4 2 4 1 4 3 5 4 2 4 4 3 5
19 26 5 2 4 2 4 1 4 3 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 2 3 4 3 4 2 3 2 4 3 4 2 2 4 3 2 2
20 3 ? 1 2 3 2 2 3 2 2 1 2 1 3 2 1 3 3 1 2 3 4 2 4 1 1 1 3 3 1 2 4 2 2 1 1
21 7 5 2 4 2 4 1 3 3 2 4 4 4 2 4 3 3 3 2 3 4 1 3 3 2 1 1 4 2 2 2 1 4 4 3 4
22 18 5 4 5 2 5 4 3 4 4 2 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 3 3 5
23 25 2 1 4 2 4 2 3 4 3 3 4 4 1 2 2 2 4 3 2 2 2 2 3 2 1 1 4 3 5 2 2 3 2 2 3
24 5 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 4 2 2 4 3 2 1 4
25 16 2 3 4 1 3 1 3 3 3 1 4 4 3 4 3 3 3 2 4 1 2 1 2 2 2 1 4 3 2 2 4 2 4 2 1
26 22 5 1 4 1 4 2 3 3 4 1 4 4 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 4 4 3 2
27 4 2 2 4 2 3 1 3 3 3 3 5 4 2 2 3 3 1 2 3 2 1 3 2 2 2 1 2 3 2 2 2 3 3 2 2










回答者番号 1 2 3 5 6 7 8 10 11 12 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 26 28 29 30 31 33 35 36 37 38 39 40 44 45 47
演奏順 実験番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1 A1 4 4 2 5 4 2 2 3 3 2 4 2 3 3 4 4 2 4 4 4 3 4 4 3 2 3 2 2 4 3 2 4 4 3 4
2 23 5 4 3 3 4 4 2 3 4 2 3 4 4 3 4 4 5 4 5 4 5 5 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4
3 20 5 3 3 3 4 2 3 3 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4
4 17 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 9 2 2 3 3 4 2 2 2 3 1 1 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 4 2 2 2 2 1 4 3 4 2 2 3 4
6 19 2 1 2 2 3 2 1 2 3 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2
7 24 4 2 3 4 4 3 3 3 4 3 5 4 4 4 4 4 3 3 4 5 4 3 4 3 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 5
8 13 1 2 3 2 4 2 1 3 2 3 1 2 2 2 3 2 3 2 2 2 1 3 4 3 2 3 3 5 2 2 2 2 3 2 2
9 6 2 2 2 2 4 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 1 2 4 3 3 3 2 1 2 2 4 2 2 2 4
10 21 1 2 2 2 2 2 1 2 3 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 3 2 1 1 3 2 2 2 1 4
11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 3 2 3 2 3 2 3 2 2 1 2 1 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 3 2
12 11 2 3 2 3 4 2 2 2 3 2 1 2 4 2 3 3 3 3 2 1 3 1 2 3 2 2 2 2 3 3 4 3 2 2 2
13 1 4 4 3 4 3 2 3 3 2 4 4 4 3 2 4 3 2 4 3 4 4 4 3 2 2 1 2 2 4 4 2 4 3 4 4
14 4 2 4 2 3 3 2 2 3 3 3 1 2 3 2 3 2 3 4 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 4 3 2 2
15 A2 4 2 4 3 4 2 2 3 3 2 4 2 4 2 4 3 2 3 3 2 4 3 4 2 2 4 2 2 4 2 2 3 2 2 4
16 10 2 4 2 3 2 1 2 2 2 1 4 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 5 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2
17 15 2 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 2 4 3 2 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4
18 12 1 3 3 2 4 4 2 3 3 4 2 4 2 2 2 2 2 3 2 2 1 3 4 2 3 3 4 1 5 3 4 3 4 2 4
19 26 2 2 4 4 4 4 3 4 3 3 5 4 4 2 4 2 2 3 2 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 5 4
20 3 ? 4 1 2 1 1 2 3 3 1 1 1 2 3 1 3 3 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 4 1 2 1 2
21 7 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 2 4 5
22 18 3 1 4 4 3 3 2 4 3 3 3 4 5 2 4 2 2 4 2 3 2 2 4 3 3 2 4 4 3 3 4 4 3 ? 4
23 25 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 2 5 4 3 4 3 2 3 3 4 3 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 3 3 2 4
24 5 2 2 2 4 2 2 2 2 3 2 2 2 4 2 4 2 3 2 2 2 1 1 3 2 2 4 2 1 3 3 2 3 2 1 3
25 16 2 3 4 3 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 2 3 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4
26 22 2 4 4 4 4 3 3 4 3 3 5 4 4 4 4 3 2 3 3 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4
27 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 5 5 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4
28 8 2 3 3 4 4 2 3 3 3 1 3 4 3 2 3 2 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 2 3 4 3 4 4 2 3 4
回答者番号 1 2 3 5 6 7 8 10 11 12 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 26 28 29 30 31 33 35 36 37 38 39 40 44 45 47
演奏順 実験番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1 A1 4 3 2 3 3 3 3 3 2 1 3 3 4 3 4 3 2 3 4 4 4 4 3 3 3 1 1 4 3 3 4 4 4 1 4
2 23 4 2 3 3 4 3 2 ? 3 1 2 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 4 3 2
3 20 4 3 2 4 3 3 2 3 3 2 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 5 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4
4 17 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 2 3 3 4 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 1 2 3 2 2 3 1 1
5 9 2 2 3 2 3 3 2 3 2 1 1 2 3 4 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3
6 19 4 1 2 3 4 2 2 2 2 2 3 1 5 3 3 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 4 3 2 2 2 3 3 4
7 24 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 4 3 4 3 3 3 5 3 4 3 3 3 3 4 2 3 3 3 4 4 3 4
8 13 1 1 2 2 3 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 1 1
9 6 2 1 3 2 3 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 1 1 3 2 2 2 2 1 2 2 3 2 3 1 4
10 21 1 1 2 2 3 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 1 1
11 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 1 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2
12 11 2 1 3 2 3 3 3 2 2 1 2 2 3 3 3 3 1 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 4 3 3 3 3 3 3 1
13 1 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 4 1 4 2 2 2 1 2 3 3 4 3 3 4 3 3
14 4 2 3 2 3 2 2 3 3 3 1 1 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 1 2
15 A2 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 ? 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 4 3 2 3 1
16 10 4 3 3 2 2 3 2 2 2 1 2 2 4 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 1 2 3 3 3 3 2 2 3 4
17 15 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 3 2 1 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 1 3 2 2 2 1 1
18 12 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 3 3 2 3 4 3 1 2 3 2 3 1 1
19 26 2 2 4 2 3 3 2 1 2 1 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 1 2 3 3 2 2 4 2 1 2 3 2 2 3 3
20 3 ? 1 2 2 1 2 3 2 2 2 3 2 2 3 1 3 3 1 2 2 3 1 3 1 2 ? 2 1 3 3 3 2 3 2 4
21 7 2 2 3 4 3 3 3 3 3 1 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4
22 18 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 3 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2
23 25 3 1 2 3 3 3 2 2 2 2 2 4 1 2 3 3 2 3 3 4 3 2 3 2 3 3 4 2 1 3 3 3 2 2 4
24 5 4 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 1 3 2 2 2 2 4 3 3 3 3 3 3 2
25 16 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 2 5 3 3 3 3 4 3 3 4
26 22 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 4
27 4 4 3 2 4 3 2 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 5 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4
28 8 3 2 2 4 4 2 3 3 2 2 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3
回答者番号 1 2 3 5 6 7 8 10 11 12 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 26 28 29 30 31 33 35 36 37 38 39 40 44 45 47
演奏順 実験番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1 A1 4 1 2 3 2 2 2 2 3 1 2 2 1 3 4 3 3 3 3 4 1 1 2 3 2 ? 2 1 2 3 2 4 4 1 3
2 23 4 3 2 3 3 2 2 3 3 1 2 3 2 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 2 2 ? 3 4 4 3 2 3 4 1 2
3 20 4 3 3 3 3 2 3 ? 3 2 4 2 4 3 2 4 3 3 3 4 5 4 3 3 3 ? 3 4 3 4 3 4 4 2 2
4 17 4 3 3 3 3 2 4 3 3 2 3 2 2 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 2 3 ? 4 3 3 3 3 2 3 1 2
5 9 3 2 3 3 4 2 2 2 3 1 ? 2 3 3 3 3 3 3 3 ? 4 3 3 2 3 ? 3 1 3 3 3 3 3 2 2
6 19 4 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 5 3 2 3 2 3 3 ? 3 1 3 3 3 2 2 4 3 3 4 3 3 1 3
7 24 4 2 3 3 3 2 3 2 3 1 4 2 2 3 3 4 3 3 3 4 4 2 3 2 3 ? 4 3 4 4 3 3 3 3 3
8 13 1 2 3 3 3 2 2 3 3 2 1 3 2 3 2 3 3 3 2 ? ? 2 3 3 3 ? 3 4 3 3 2 2 3 3 4
9 6 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 ? 3 1 3 3 4 2 3 2 3
10 21 1 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 ? 3 3 4 3 3 2 3 2 4
11 2 3 4 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 1 1 2 3 2 3 1 3 2 2 3 3 3 2 3 4
12 11 2 3 4 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 4 3 3 2 3 3 3 4
13 1 4 3 2 3 2 1 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 2 3 3 1 4 3 3 2 3 1 3 1 4 4 1 4 3 3 4
14 4 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 1 2 3 3 2 3 2 3 4 4 3 1 4 2 1 3
15 A2 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 1 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3
16 10 4 3 3 4 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ? 4 3 ? 4 3 ? 3 4 3 3 4 3 3 3 4
17 15 3 3 2 3 3 2 4 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 ? 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4
18 12 3 3 4 2 3 2 3 3 3 3 2 3 1 3 2 2 3 3 3 ? 3 3 3 3 3 ? 3 2 4 3 3 3 3 3 4
19 26 3 2 3 4 3 2 3 3 3 2 3 4 2 3 4 2 3 3 3 ? 4 3 3 3 3 ? 4 2 3 3 2 4 3 3 2
20 3 1 1 2 4 2 2 3 2 1 3 1 4 1 3 1 3 3 3 3 ? 4 2 3 1 3 ? 3 4 2 2 4 2 2 2 3
21 7 5 2 2 3 3 1 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 ? 1 3 3 3 3 ? 3 3 3 2 2 3 3 3 3
22 18 3 4 4 3 3 3 3 3 3 1 2 2 2 3 3 2 1 3 3 ? 4 3 3 2 2 ? 2 2 3 2 3 3 3 2 4
23 25 3 1 2 4 3 2 3 3 3 1 2 4 1 3 3 3 2 3 3 ? 3 3 3 2 3 ? 3 3 3 3 3 3 2 ? 3
24 5 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 4 2 3 ? 2 2 2 2 4 3 2 3 4
25 16 4 2 3 2 3 1 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 ? 4 2 3 2 3 ? 3 4 4 3 3 4 3 3 2
26 22 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 2 3 4 2 2 3 3 ? 4 4 3 2 3 ? 3 3 3 3 3 4 3 ? 3
27 4 3 2 3 4 3 1 3 3 3 3 4 4 2 3 3 4 3 3 3 ? 5 4 4 2 3 ? 3 3 4 3 3 3 4 3 3
28 8 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 4 2 3 3 3 ? 2 3 3 2 3 ? 3 2 2 3 4 4 3 ? 4
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